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Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DRL 
D i a r i o d@ l a M a r i n a . 
AL DíAEHíí DE I-A MARÍN A. 
H A B A N A . 
De anoche. 
Madrid, diciembre 28. 
C O N S E J O 
En el Consejo de ministros que ha pre-
sidido hoy S. M. la Reina, el jefe del 
goHerno ha dado cuanta de los acuerdos 
tomados en el último Consejo, celebrado 
en la Presidencia, los cuales han mere-
cido la aprobacióa de S. M. 
E C O N O M I A S 
En el plan de reorganización de los 
servicios propuesto por el ministro de 
Hacienda, señor Villaverde, 7 aprobado 
por el Consejo, S-D suprimen: la dirección 
general de asuntos de Ultramar; la di-
rección general de contribuciones indirec-
tas y la junta de clases pasivas, quedan-
do con este motivo doscientos setenta em-
pleados cecantes. 
C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 32.33. 
De h o y 
Madrid, diciembre 29. 
E L N Ü N Ü I O 
Esta tarde sera' recibido, solemnemen-
te, por S. M. la Reina, el nuevo Nuncio 
de Su Santidad, monseñor Bernaldini. 
L A P E S T E 
Ayer no hubo ningún caso de peste bu-
bónica en Oporto, 
L O S B I L L E T E S H I P O T E C A R I O S 
Dice L a C o r r e s p o n d e n c i a de-
E s p a ñ a que se le han hecho indica-
ciones para que llame la atención del 
Gobierno respecto á la conveniencia de 
que en lo renovación del tratado de 1795 
con los Estados Unidos, se procure dejar 
á salvo el derecho que pudieran tener los 
tenedores de billetes hipotecarios de Cuba 
para reclamar. 
B A N G O í I N T E D E P I E D A D 
de l a H a b a n a 
Con el fin de que esta benéfica 
inst i tuc ión que ha brotado del más 
puro y cristiano deseo de favorecer 
á las clases menesterosas se popu-
larice y sea de todos conocida, con-
viene demostrar la utilidad y ven-
tajas que ha de reportar al país la 
implantac ión de esta á todas luces 
humanitaria inst i tución, no solo á 
la clase media, sino en especial á los 
obreios que se ven obligados á vi-
vir al día, del exiguo jornal que en 
muchos casos y sobre todo, cuando 
se presentan enfermedades ó esca-
sea el trabajo, se ven obligados á 
entregarse en brazos de la cruel 
usura para poder atender á las im-
periosas necesidades de la vida. 
L a s amarguras que inundan el 
hogar del pobre trabajador cuando 
el padre no puede suministrar el 
pan de la vida al Iwjo, que aguijo-
neado por el bambre'se lo pide, son 
horribles; y estas podrán dulcifi-
carse, si el pobre tiene á mano 
quien le facilite los recursos necesa-
rios en esos casos apurados y este 
bien inmenso io ba de proporcio-
nar el Banco y Monte de Piedad 
que trata de establecerse. 
E n la Habana, ciudad de las más 
ricas del mundo, proporcionalmente 
á s u población, la usura es tá hacien-
do horrorosos estragos y hasta que 
punto la necesidad empuje á las 
clases menesterosas hacia ese antro 
insaciable, lo d e m u é s t r a l a existen-
cia de más de cien casas que, so 
pretexto de casas de compra y ven-
ta de muebles y alhajas usados, se 
dedican á tan inmoral negocio; pues 
sin dar garant ía alguna, obligan á 
los desgraciados que la necesidad 
apremia á servirse de ellas, por la 
imposibilidad de hallar recursos en 
otra parte, á firmar un documento 
de compra y venta á pacto de retro, 
cuyo importe nunca llega al treint a 
por ciento del valor de los objetos 
empeñados , muchas veces adquiri -
dos á fuerza de ahorros y pr iva-
ciones. 
E l interés estipulado en estos 
contratos leoninos, no baja nunca 
de un diez por ciento mensual y á 
veces más; siendo lo más inhumano 
que el plazo que se fija para resca-
tar la prenda e m p e ñ a d a no pasa de 
un mes, con la particularidad de 
que por la prenda pignorada apenas 
se ha dado la quinta parte de su 
valor; v iéndose el pobre en muchas 
ocasiones sometido al penoso caso 
de hacer los mayores sacrificios pa-
ra pagar meses y meses grandes 
intereses con la esperanza de recu-
perar objetos que le son queridos, 
por entrañar recuerdos de familia; 
esperanza que pocas veces se vé 
realizada. 
Este negocio, que por la peque-
nez del valor material de cada 
cosa, no llama la atención, no deja 
de tener reletiva importancia e# su 
conjunto; puescalculando que cada 
casa que se dedica á este negocio 
inmoral disponga de un capital de 
cinco rail pesos, habiendo en la ciu 
dad más de cien, resulta que cada 
año ponen en movimiento quinien-
tos mil pesos que dan un interés 
exhorbitante, que paga el pobre ne-
cesitado á costa de los m á s horren-
dos sacrificios. 
¿Cómo hallar remedio á tan terri 
bles males que hacen penosa la 
existencia del menesteroso^ E l Ban-
co y Monte de Piedad se propone 
remediarlos en lo posible, facilitan-
do al necesitado recursos en los ca-
sos de apuro á muy bajo interés y 
con las mayores facilidades para 
recuperar la prenda empeñada , pues 
su principal objeto es proporcionar 
al pobre iguales ventajas que á las 
demás clases sociales, porque si al 
propietario, industrial y comer-
ciante se le facilita á módico 
interés , el dinero que necesita, 
justo es y muy laudable que al 
obrero se le proporcionen los re-
cursos que necesitar pueda en los 
casos desgraciados, con un p e q u e ñ o 
interés, dado que la g a r a n t í a que 
ofrece el pobre por el dinero pres-
tado es real y efectiva, puesto que 
responde el objeto e m p e ñ a d o . 
Uno de los m á s positivos bienes 
que ha de realizar el Banco, ha de 
Legítimos Vinos Gallegos 
DEL RIVERO DE A V I A , ORENSE. 
SO-J los más propios p-ra paisea cálidos y los m á s sanos y aperitivos por su poco 
alcohol y la cantidad de tanino que cuntieDen 
EttáD aoalizados favorablemente en e; laboratorio químico del Municip o de esta 
capital y resultan, tal vez. los más puros que vienen á este país. 
También tenemos • onstantement-í . jamones, lacones, conservas de carnes, pesca-
dos y mariscos.—KOM ERO Y MONTES. 
LAMPARILLA 34. Teléfono 480. Habana. 
c 1674 alt 13-1 I> 
i Estrella le la 
NUEVA R E M E S A D i NOVEDADES PARA LA ESTACION DE 1NV ERNO 
Vestidos de paillettes y tales p a i l l e t t é s de todos coloree.—Guantes de 
cabrit i l la y de Suecia—OinturoDea de p i e l — S o r t i á o inmejorable de galones 
para trajee de calle y de s o i r é e — V e s t i d o s deencajede L u x e u i l — L a i z e s d e gui-
pare—Chant i l ly—Luxeui l—Bruxe l l ea — Valenc iennes—Boae—Peinetas—En-
cajes—Entredoses—Aplicaciones é iuGüidad de otroa ar t í cu los todos de ú l t i -
ma novedad. 
C i n t a s b a r a t í s i m a s . 
G-ran s u r t i d o de r o p a b l a n c a p a r a s e ñ o r a s . L a ca sa se h a c e c a r g o 
de T r o u s e a u x . C o r s e t s p o r m e d i d a d e s d e $ 1 0 , 6 0 
Canastnia—Gorras—Roponcitos—CamisetaB—Faldel l ines á precios ein 
competencia posible. Se adornan coches y cunas. 
Departamento especial de vestidos para s e ñ o r a s bajo la d i recc ión de una 
modista P A T Í ^ D U B , — { L a s hechura» no se cobran más caras que en otras casas.) — 
Se admiten las telas y los forros, 
GRAN SURTIDO DE FLECOS DE SEDA Y AZABACHE Y P E R L A S 
Gracias ai constante favor que le dispensa sa distinguida clientela la 
casa de Madame Pacheu ofrece siempre á sus favorecedoras un surtido de 
covedades inmejorable y á precios muy reducidos, podiendo asegurar que la 
competencia coa t í t a c a s a es boy imposible. 
S e m b r é r e s ds c a s t o r 7 de paja desde S 5 , 3 0 . 
M o d e l s s n u e v o s cada 1 6 d í a s . 
T e l é f o n o E9D. Obispo 84. English Spcken. 
ser la desaparición de los que se 
dedican á la usura; pues no puede 
dudarse que el indigente, en caso 
de apuro ha de acudir á donde con 
menos gabelas y mayores facilida-
des le suministren lo necesario; y 
eso lo encontrará en el Banco y 
Monte de Piedad; pues los présta-
mos se baráo á un interés que no 
escederá de uno por ciento men-
sual, dando un plazo de un año pa-
ra rescatar la prenda empeñada , 
finalizado el cual ¿e venderán en 
pública subasta los objetos que no 
hayan sido desempeñados , y en ca-
so de haber sobrante en la venta 
este quedará ^dispos ic ión del inte-
resado durante diez años en cuya 
época caducará á favor del Monte, 
y en caso de querer desempeñar 
los objetos, solo se pagará el i n -
terés del tiempo que hayan estado 
e-Ji peñados . 
Basta con lo dicho para que 
nuestros lectores se convenzan de 
los beneficios inmensos que repor-
tará á la clase proletaria el Es ta -
blecimiento del Banco y Monte de 
Piedad que patrocina el litmo. Se-
ñor Obispo y otras personas carac-
terizadas para aliviar en lo posible 
la precaria s i tuación de los pobres 
y obreros que con esa benéfica lus-
tituóión no solo hallarán quien les 
proporcione recursos en sus apre-
miantes necesidades, sino también 
punto seguro donde depositar sus 
ahorros. 
m m u m un m i 
Haciendo nso y abu^o de la cordial 
i n v i t a c i ó n que para v intarle nos d ió 
Beu, J . A . Van Uasselt , corresponsal 
del Standard and Digger Neirs, perió 
dico que se publica en el Tran^v^al , 
asi como del Rolttrdamniey, publica-
c ióa holandesa, uno de nuestros redac-
tores sostuvo con él la interesante Ín-
ter t i évb que Aguisado información pu-
blicamos boy. 
Nuestro interloeotor se mostró re 
servado en cierto* detalles, pero en 
tesis general emi t ió libremente sus 
ideas y estas tienen tales atractivos y 
tal carácter de autenticidad, que aun 
sin venir de persona tan i lustrada y 
competente como lo es el Sr . Hasselt , 
har ían sumamente interesante la en-
trevista, por tratarse de uu asunto tan 
de actualidad y tan s i m p á t i c o . 
" E l e jérci to boer—nos dijo el Sr . 
Hasselt—se compone en la actualidad 
de unos 100,000 combatientes forma-
dos del modo siguiente: 50,000 boers 
del Transvaa l , S.̂ OOO del Estado L i -
bre de Orange y 15,000 extranjeros 
francests, iriandeses, holandeses, ale-
manes, e s p a ñ o l e s etc., y si á. esto aña-
dimos un contingente de 70,000 hom-
Ores que de un momento á. otro les 
v e n d r á de la Colonia del Cabo, tendre-
mos un total de 170,000 soldados, j ó 
venes, buenos tiradores, y patriotas 
ardientes, cuyo único lema es morir 
antes de entregarse á los ingleses. A l 
frente de este e jérc i to se encuentran 
generales como Joubert, vicepresiden-
te de la R e p ú b l i c a y comandante en 
p fe del ejércitoj Lucas Meyer, Kock , 
C r o i j e , Sehalk Burger, Wolmarans, 
Veljoen, B tha, y otros. L a s boers del 
Estado libre de Orange e s t á n manda-
dos por De la Rey y Albreoh. 
Aunque los boers han iniciado la 
guerra con una i n v a s i ó n en territorio 
enemigo y si bien han atacado directa-
mente y repetidas veces á las fuerzas 
inglesas, la tác t i ca que siguen gene 
ra ímente es la defensiva y en sus en-
cuentros con los br i tán icos procuran 
matar primero los caballos, luego los 
oficiales y como úl t imo recurso los 
soldados. 
Se yeüde la acción á nn maguífico local que hace 
esquir-a, eu el tui j )r puuto ile la calle de San Ra-
fael, lufcrmarfio Obrapía 86. C18I1 4a 18 
A LOS P R O P I E T A R I O S 
i E CASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á pagar en varios pla-
zos, ó por cuenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
ñ i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
P a r a contratos y pormenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 86. 
5904 2Ga-13 
Eslrella n. 28 eotre Angeles y Rayo 
El mejor taller de lavado á maoo que hay eo la 
Haliaoa: ee atietden en el acto L» ^riieoes: espe-
cialidad en camiserías mediatite el p go por tarifa. 
5!>56 26a-li.D 
P a r a d i g e s t i o n e s p e n o s a s 
y í a l t a de a p e t i t o 
V l N O ü P i P A Y l N A 
DE GANDUL, 
c l / U 15-1 D 
E l e jérc i to , aunque dista mucho 
de estar disciplinado como nn e jérc i to 
regular, obedece gastoso la voz de 
mando de sus valientes jefes. 
E n cnanto á los recursos tales como 
dinero, armas, moniciones y vituallas, 
diré en primer término que h a b i é n d o s e 
incautado el gobierno de las minas de 
oro como consecuencia de la guerra, si 
gne su e x p l o t a c i ó n , e x t r a y é n d o s e de 
ellas eemanalroente unas 200.000 l i -
bras esterlinas en bruto, qne acanadas 
en Pretoria dan lo eoficiente p á r a l o s 
gastos de la guerra qoe solo se redo, 
ceu á vituallas y moniciones, pues los 
soldados como pelean por amor á la 
patria siempre e s tán al d ía . 
E n ooanto á armas y moniciones, por 
ahora tienen las qoe necesitan, pues 
cuentan con 200 000 Maiiser de ú l t i m o 
modelo, y con 8Q6cientes c a ñ o n e s de 
Creozoty K r o p p . E n Moddrefontein, 
ciudad eitoada á dos horas de Preto-
ria , tienen una gran fábrica de cartu-
chos y materiales de guerra, donde 
trabajan 1.800 obreros alemanes y 
franceses. 
E l alimento principal de los boers, 
consiste en maiz, patatas y carne. E n 
el Transvaal escasea la prodocc ión 
agr íco la , pero en cambioel Estado L i -
bre de Orange es mny rico y produce 
lo necesario para ambos estados. Los 
montes e s tán repletos de caza, y en 
caso extremo los soldados boers se 
proveer ían en los depós i to s de vive 
res dé) ejérci to i n g l é s . Más de ana 
vez lo han hecho ya en la presente 
campana. Los boers son moy irngaies 
y sobre todo muy sobrios. 
L a llegada del general lord Roberts 
no var ía en nada el aspecto de la 
guerra y poedo asegurar que por cada 
1,000 ingleses que desembarquen ha-
brá otros tantos boers para recibir-
los. 
No creo en la posibilidad de n i n g ú n 
arreglo. Obamberlain es demasiado 
orgulloso, pero estoy convencido de 
que si Inglaterra hubiese sabido hace 
cuatro meses lo que sabe hoy, no hu-
bi^rft J a ^ a $ 6 sus hijos á la guerra; ni 
al des»|(15¿se de su Reiua el general 
Buller le hubiera prometido que cele-
braría en Pretoria la Noche Buena. 
Boy Inglaterra no es tá en condiciones 
de pedir la paz; el sonrojo ser ía horro 
roso. Bs posible, sin embargo, que la 
proponga si las tropas b r i t á n i c a s ob-
I tienen alguna victoria de importan-
cia . 
No creo que las naciones extranjeras 
abriguen intenciones de intervenir, por 
que todas ven con guato las s a n g r í a s 
de la orgollosa Albion, y cada nueva 
derrota inglesa es un motivo de ale-
gría: creo que tendremos guerra para 
rato. 
Bn mí o p i n i ó n Ladysmitb si ño se 
ha rendido ya lo hará muy pronto. E s -
to proporc ionará á los boers, a d e m á s 
de armas y moniciones, un contingen-
te de 10,000 soldados qoe se unirán á 
las fuerzas que cerca de Colenzo man-
da el general Joubert, quien t endrá 
entonces á eos ó r d e n e s on e jérc i to de 
cuarenta á cuarenta y cinco mil solda-
dos, qoe no s ó l o imped irán al general 
Buller orozar el río Tugela , sino qoe 
lo ob l igarán á retirarse á Petermartz-
borg ó á D u r b á n . 
Los generales ingleses Gatacre y 
Frencb, qoe operan en el territorio 
norte de la colonia del Cabo, se en-
coentran en tal s i t o a c i ó n , qne el pri-
mero, d e s p o é s de la derrota de Storm 
b e r g e l l O d e l corriente, no ha dado 
s e ñ a l e s de vida mas qoe para firmar 
el decreto de r e c o n c e n t r a c i ó n ; y á 
French, qoe opera mas al oeste, á pe 
sar de tener gran fuerza de c a b a l l e r í a 
á sos ó r d e n e s , le es imposible adelan-
tar ni ona milla por on territorio que 
le es completamente hostil, con lo cual 
se hace sumamente insostenible la po-
s ic ión que ocopan las foerzas del ge 
neral lord Methoen, quien al tratar de 
socorrer á Kimberley se e n c o n t r ó me 
tido eu una ratonera, sin poder ade 
lantar ni retroceder, situado como e s t á 
entre dos ríos y rodeado por todas 
partes de fuerzas boers en número 
crec id í s imo y fuertemente atrinchera-
das. 
L a s autoridades inglesas del Oabo 
comprenden perfectamente cuan com-
prometida es la pos ic ión de lord Me 
thnen, y en la imposibilidad de ayu 
darlo tienen que mandarle frecuentes 
convoyes de v í v e r e s que los boers ha-
cen suyos, consiguiendo el doblo obje-
to de avitoaliarse y derrotar al ene-
migo. 
Gomo se ve, todas las condiciones 
son favorables á los boers, y contando 
con la justicia de su causa, la fe en 
Dios que les favorecerá y su valor in 
domable, es de esperar que el leopardo 
i n g l é s no h incará sus u ñ a s en las pe-
q u e ñ a s repúb l i cas sud africanas!! 
s e ñ o r a 
Leemos hoy con s a t i s f a c c i ó n en L a 
Unión Española , que la enfermedad 
que venia padeciendo la s e ñ o r a d o ñ a 
E m i l i a Arango , esposa del director 
de aquel colega, don Isidoro Oorzo, ha 
entrado en un periodo de franca con-
valescencia. 
Mucho lo celebramos. 
U G Ü E E M D E L T M i M 
Par i s 21 de diciembre.—Le " M a t i n " 
publica un ar t í cu lo firmada por A f r i -
kánder en el cual dice que á los gene-
rales Roberts y Ki tchenen les sucede-
rá lo mismo qoe á Bul l er y á Methuen. 
L a soperiondad de la art i l l er ía de 
los boers, dice el aotor del ar t í cu lo , no 
es la única sorpresa que el viejo K r u -
ger prepara á los ingleses. 
Londres, diciembre 20 .—Los boers se 
mantienen en sus posiciones en Ma-
gersfontein. L i vil la de Jacobsdal 
también es ocupada por ellos. 
No se ha prestado créd i to alguno á la 
noticia de que los c a ñ o n e s abandona-
dos on el T u g ó l a no fueron cogidos por 
los boers. Si fuese cierta esta y a lo hu-
biera telegrafiado Buller, 
L a art i l ler ía del general Bul ler ape-
nas llega á treinta c a ñ o n e s . L a s piezas 
tomadas por los boers son empleadas 
por estos as í como los furgones y de-
m á s material de guerra conquistado. 
E l corresponsal del Timts en Chien-
day dice que los boers tienen ocupada 
la orilla del T u g ó l a hasta Bridle ü r i f t , 
lo cual hace imposible el paso del rio. 
De los fusileros de Dubl in se ahoga-
ron cuatro qoe intentaron pasar el rio. 
L a s personas que conocen el terreno 
dicen qae las posiciones de loa boers 
son las m á s inexpugnables que un e-
j érc i to puede ocupar. 
E n seguida el Times hace unas pin-
turas muy s o m b r í a s de la s i t u a c i ó n . 
Dice el citado diario: Parece que es 
imposible, por í l n r a , emprender la 
marcha á Ladysmitb por la v í a férrea. 
Segu i todas las probabilidades el ge-
neral Whithe se halla en estos mo-
G R A N B A Z A R D E R O P A S H E C H A S 
Y DEMAS A R T i C O L O S P A R A C A B J L E R O S Y NIÑOS. 
C1 
Liquidación de Sobretodos y Makferlanes para Caballeros 
¡ I y mñes desde ¡ ¡ $ 3 !! p l a t a t a ñ o . 
Ropas de abrigo á precios barat ís imos. 
A L O S S R E S . S A S T R E S 
G r a n s n r t i d o en C a s i m i r e s , A r m o u r s , V i c u ñ a s , e tc ; )o m i s m o q u e f o r r o s y e n t r e t e l a s 
d e t o d a s c la se s , en los c u a l e s p o d r á n a p r e c i a r la s v e r d a d e r a s v e n t a j a s q u e o b t e n d r á n c o m -
p r a n d í f c e n e s t e a l m a c é n . 
P R E C I O S F I J O S . 
) c 1733 
4 D 
e n 
El sábado 30 sin falta, en Obispo 
74, tendrá lugar la reapertura del 
conocido y acreditado establecimiento 
donde puede encontrar el público ob-
jetos de fantasía que están haciendo 
furor en los mercados de New York, 
Londres, Paris, Berlin y Viena. 
Función para la noche de Doy 
PROGRAMA 
A. l a * 8 ' 1 C : 
El Santo de la Isidra 
A. l a s 9*10; 
L a P a n a d e r a 
• l a s 1 0 * 1 0 : 
F o t o g r a f í a s A n i m a d a s 
PreífitilaclóD del ÜRAPUO&COPB y el ÍOQÓ-
grafc GRANT. 
TEATRO DE ALBISÜ 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
TANDAS 
9 n . 17B5 
T A K O A S 
15-16 Dio 
Precios por cada tanda. 
GrOlé» *2 00 
Palcos 1 ¿5 
LoDeia cou euirada • 0 50 
Bntaca con mem 0 50 
Asiemo de lena na con iüem. . . 0 35 
Jdeiij de PataiBü COL ídem 0 30 
BLiiada cjeoerai 0 30 
Ideui á lenuiia ó paraíso 0 20 
En el vapor "Ciudad de Cádi»" han llegado l»t 
decoraciones pintadas por ei notable escéao^rat» 
Sr. Murriel para la gran zarzuela UIUAINIIEJ 
C A b K Z L D O S . 
Á 
DIARIO DE L A MARINA. — I k k n l i e Í 9 ce 1199 
nipnt.oe rr.uy cecaeo de provisiones y 
Luso» á t o d a ' cof ta el modo de combi-
uar eu p a ü ü a con no movimien to de 
avance del general Bul ler .* ' 
E l Times jazgaooo la e i t a a c i ó n la 
considera muy grave. Las t ropas in -
glesas b í l l a n dispersadas y necesi-
t a r á n mucbo t iempo para que puedan 
tomar la.oíVnei va. 
S e g ú u los p r r iód lcoB iogleeeg, los re-
fuer ZOB que so piensan eoviar al A f r i -
ca dei Sur son las s iguientes : 
V o l u n t a r i o s 7.000 
Yeomanry 3.000 j 
Q u i n t a d i v i s i ó n I1.G00 
hombres, de los cuales mad 
de la mit-i.d ya l legaron al 
Cabo - H-000 
Si x t a d i v i s i ó n 11.000 
S é p t i m a d i v i s i ó a 11.000 
B r i g a d a de O a b a l i e r í a 1 200 
Rt fuerzos diversos 12:090 
Canadenses y aust ra l ianos 2 .000 
T O T A L UNOS ."38.000 
Deduciendo iaa p é r d i d a s y a s u f r i d a g 
Id*} rt í ue r zoa a i r i b a mencionados cons-
t i t u i r á n on copo de 130000 hombres 
(-obre el paijo ) s in contar las t ropas 
coloniales é i r regulares de la Colonia 
del Cabo y de N a t a l que suman pro-
bablemente unos 30 000, 
cendres, diciembre 2 ' 2 - L a l i s t a com-
ple ta de las bajas del general B a l l e r 
t n ü o l e n z o , se acaban de pub l ica r y 
acusan 140 maertop, 74G heridos y u-
Bos 227 desaparecidos, de los coa l t í s 
se sabe que unos cuarenta son pr is io-
neros d é los boers. 
E l t o taT de estas p é r d i d a s es aon 
m ñ y o r de lo que declara el general 
Ba l l e r . 
Sterkstroom, {Gólonm del Oübo). 10 
de diciembre,—LÍOQ boers se ha l lan oon-
f i d é r a b l e m e n t e r e f ó r z a d o s d e s p u é s de 
la de r ro ta del general Gatacre en 
S to rmberg . E l p a í s está, en armas en 
toda la par te de l norte, y las fincas de 
los que permanecen fieles á la G r a n 
B r e t a ñ a son saqueados por les boers, 
l l e v á n d o s e estos las cosechas. 
LO QUE OPINA E L G E N E R A L MILES 
ACERCA DE L A GUERRA 
E N SUD AFRICA 
Filadelfi i , diciembre 22. — E l general 
de d i v i s i ó n Ñ e l s o n A . Mi les , general 
en jefe del e j é r c i t o de los Estado U n i -
dos, a c o m p a ñ a d o del c a p i t á n Wheeler , 
del de i g u a l g r a d u a c i ó n Leevis , y del 
aud i to r Oa twa i l e , de la j u n t a t é c n i c a 
de a r t i l l e r í a de loa Estados Unidos , 
l l egaron a q u í ayer con objeto de asis-
t i r á las pruebas de ana nueva p ó l -
vora sin hamo, sal ieron hoy para 
K e a d i n g , en este mismo Estado, para 
reconocer c incuenta c a ñ o n e s de seg-
mentos, entubados, forrados de a lam-
bre, nuevo modelo. A n t e s de p a r t i r , 
el general Mi les , al manifes tar su 
o p i n i ó n respecto á la guer ra ac tua l en 
el A f r i c a del Sur, d i jo á, ua r e p ó r -
ter : . 
' ' L a locha entre los ingleses y los 
boers es una guer ra muy g r a v e y asun 
to sumamente serio. H a habido, hasta 
ahora algunas p é r d i d a s de considera-
c i ó n , y supongo que antes de que ter-
mine h a b r á algunos encuentros muy 
r e ñ i d o s y sangrientos, Kespecto á la 
t á c t i c a seguida por los e j é r c i t o s bel i -
gerantes, ambos parece que signen lo 
que se l lama en el lenguaje t é c n i c o 
•'el ó r d e n ab i e r t o . " Es u n error el 
comparar la t á c t i c a de los boers con 
la seguida por nuestros indios. L a 
t á c t i c a de loa boers es, an te todo y so 
bre todo, la t á c t i c a del hombre b l an -
co. E l resul tado, desde luego, depende 
de la pericia y competencia de los que 
mandan , como sucede en todas las 
guerras . Los boers se han estado pre-
parando para é s t a d u r a n t e diez a ñ o s 
E n v i s ta de las c i rcunstancias que 
concurren en el caso, no creo que so 
compor tamiento sea mo t ivo de sorpre-
sa para nadie. 
N o han tenido d i f i cu l t ad a lguna pa-
ra proveerse con municiones. E l pue-
blo transvaalense e s t á m u y f a m i l i a r i -
zado con el uso de la p ó l v o r a , por la 
g r a n p r á c t i c a que tiene de operaciones 
mineras . Es to les ha e n s e ñ a d o la ma-
nera de hacer cartuchos. A d e m á s los 
boers t e n í a n d inero a b u n d a n t í s i m o 
con que comprar , de antemano, todo 
cuanto mate r ia l de gue r ra pudie ran 
desear y han tenido todo cuanto t iem-
po han deseado para a d q u i r i r l o y a l -
macenarlo, g u a r d á n d o l o para cuando 
lo necesitasen. E l é x i t o en la g u e r r a 
consiste en estar l is to pa ra ella antes 
de romper las hos t i l idades . " 
V E N T A DE MUNICIONES 
DE GUERRA 
Washington, diciembre 2\i, — E n el mi-
nieterio.de Estado han desment ido boy 
que tenga el menor fundamento el r u -
mor que se ha hecho c i r cu l a r respecto 
á haber protestado el Traoevaa l cont ra 
la venta de municiones de guerra, por 
e ú b d i t o s de los Estados ü n i d o s á I n -
g l a t e r r a , ü n a l to empleado en el mi 
n i s te r io d i jo con este mo t ivo : 
' • E l T ransvaa l no t e n d r í a derecho 
a lguno, si hiciese semejante protesta 
con t r a una n e g o c i a c i ó a semejante. 
Nuestros comerciantes pueden vender 
á cua lquiera de ambos bel igerantes ,en 
cua lquiera guerra , s in c o n s i J e r a c i ó u 
a lguna al Estado, ó c o n d i c i ó n real , ó 
supuesto, de tales contendientes. Por 
supuesto, que la m a y o r í a de los efec-
tos vendidos por nosotros s e r í a n y. en 
rea l idad son, contrabaudo de guer ra y 
Busceptibles de ser confiscados. Pero 
he a q u í dos cosas que un Estado neu-
t r a l no puede hacer: no puede p e r m i t i r 
que en su t e r r i t o r i o se a l is ten soldados 
ó marineros para serv i r en la guerra y 
no puede p e r m i t i r que en sus puer tos 
se preparen expediciones navales para 
conducir municiones ó pertrecho^ a 
n inguno de ambos contendientes. Es-
tos son pr inc ip ios fundamentales del 
derecho in te rnac ional y e s t á n vigentes 
en nuestro C ó d i g o . " 
Lo de la Aduana 
E l inspector del V i v a c Sr. M a r t í n e z 
ha rec ib ido , á las once y media de ¡a 
m a ñ a n a de hoy, un au to del j u e z de 
i n s t r u c c i ó n del F i l a r , que en t i ende en 
la causa de los presos por los asuntos 
de la A d u a n ? , n o t i f i c á n d o l e el proce-
samiento de los detenidos D. J u a n 
Manue l C h a c ó n , D . A r t n r o D ' A c o s t a , 
D . J u l i o M a r t í n e z Mesa y D . Francis 
ro Cast ro , á los cuales se les exigen 
dos rail pesos oro á cada ODO, como 
fianza, para ser puestos en l i be r t ad 
provis iona lmente . 
N O T A S A Z U C A R E R A S 
INDIAS ORIENTALES 
S e g ú n una e s t a d í s t i c a que acaba de 
publ ica r el Depar tamento de E s t a d í s -
t ica del Gobierno de las I n d i a s Orien-
tales, r t s u l t a que la i m p o r t a c i ó n de 
a z ú c a r en las mi.-mas h ^ sido dupl ica -
da en los sen ú l t i m o s a ñ o s , procedien-
do mayermente de la isla Maur i c io , 
A u s t r i a H u n g r í a , A l e m a n i a , Ch ina y 
Jav? . 
E l promedio de las importacionpR de 
la isla Maur ic io que pra de 04 p. § en 
1893,94 bajó a 52 p. g el a ñ o pasado, 
toientras que las de la remolacha eu-
ropea fueron cont inuamente en aumen-
to para cubr i r la creciente demanda 
del consumo; pero debido al derecho 
oorapeusador que el gobierno de las 
ind ias acaba d é imponer á los a z ú c a r e s 
que gozan de pr imas , la p r o p o r c i ó n 
t iende ot ra vez á favorecer ios produc-
tores de aquellas apartadas regiones, 
que s e g u i r á n gozando de la preferencia 
de los consumidores, mientras no se 
ponga la remolacha en c o n d i c i ó n de 
poder compet i r con la c a ñ a , á pesar 
del aumento en sus derechos. 
Por o t r a parte , las Ind ias p o d r í a n 
p roduc i r bastante a z ú c a r para abaste-
cer so consumo, sin necesidad de i m -
por ta r lo de Europa ni de n i n g u n a o t r a 
n a c i ó n ext ranjera , si pud ie ran conse-
g u i r que se estableciesen en el p a í s on 
n ú m e r o suficiente de r e f i n e r í a s ; pero 
sease por temor ó desconfianza, n i n 
g ú a cap i t a l i s t a ha quer ido hasta aho-
ra acometer semejante empresa con la 
m a g n i t u d que demanda su i m p o r t a n -
cia, por cuya r a z ó n aquel extenso t e -
r r i t o r i o depende exc lus ivamen te de las 
importaciones de fuera, pa ra sas ne-
cesarios abastos de tao indispensable 
a r t í c u l o , 
Es verdad t a m b i é n que g ran par te 
d é l a p o b l a c i ó n d « la^ I n d i a s esta to-
d a v í a renuente á consumir a z ú c a r re-
finado, por creer que el blanqueo del 
mismo sólo puede conseguirse median-
te el empleo de sustancias animales , 
que su r e l i g i ó n le prohibe t e rminan te -
mente u t i l i z a r para su a l i m e n t a c i ó n y 
de a h í sea mucho mayor el consumo 
del a z ú c a r s in refioar. 
MEXICO 
Toca ya á su t é r m i n o la cons t ruc -
ción de dos ingenios centrales en Mé-
xico, que amenazan revoluc ionar la i n -
dus t r i a azucarera de aquel la r e p ú b l i -
ca: aon loa de "San C r i s t ó b a l " y í ; P a -
nnco", a m l n s en el Es tado de Vera-
cruz. 
E l cent ra l "San C r i s t ó b a l " c o a t a r á 
$ 1 000,0(K) y pertenece á una c o m p a ñ í a 
que se ha organizado con nn cap i t a l 
de $ 1 350 000; ea el mayor ingenio de 
a z ú c a r en la r epúHi ioa y p o d r á p r o d u -
cir de 15 0D0 á 10/100 sacos de a z ú c a r 
de 12 arrobas. 
E l centra l "Panuco" t iene sobre 
150 000 acres de baenos terrenos, de 
los coales ya 20 OOÍ) e s t á n sembrados 
de c a ñ a ; su cap i t a l ea de $1.200,00!) y 
pertenece á una c o m p a ñ í a f ranco-
mexicana. 
Ambos cent ra les han sido montados 
para moler no solo su c a ñ a , sino tam-
bién la de los p e q u e ñ o s ranchos que 
loa rodean y que no e s t á n en a p t i t u d 
de a d q u i r i r t an costosa maqu ina r i a 
como necesita hoy la i n d u s t r i a azuca-
rera, para no resul tar ru inosa á los que 
la exp lo tan . 
Se calcula que unas cuantas horas 
b a s t a r á n á los nuevos ceutralea pa ra 
moler y t ransformar en a z ú c a r l a c a ñ a 
que antes n e c e s i t a b » semanas enteras 
para so e l a b o r a c i ó n . 
T E L E G R A M A . 
E l Gobernador M i l i t a r de esta I s l a 
ha pasado el s iguiente t e legrama al 
Gobernador C i v i l de P u e r t o P r í n c i p e : 
"Deseo su presencia en la H a b a n a 
el d í a 1" de enero, para que concur ra 
á una conferencia que t e n d r é con t o -
dos loa Gobernadores c iv i les , as í como 
con otros prominentes cubanos, con la 
mi ra de bosquejar un plan general de 
gobierno que espero establecer en un 
fu turo p r ó x i m o ; y cuyo gobierno tea de 
ser por el pueblo de la I s l a en el me-
nor t iempo posible. 
D n aumento en la c o n s i g n a c i ó n de 
fondos para la p rov inc i a de Puer to 
P r í n c i p e , s e r á hecho en el acto, asi co-
mo se c o n s i g n a r á igna lmen te un au-
mento en las obras p ú b l i c a s ya conce-
d idas . 
Wood, 
M a y o r General con mando." 
J U N T A D E P O B R E S . 
Se ha cons t i tu ido en S m Jhsé de los 
Kamos una J u n t a con el laudable pro-
p ó s i t o de recaudar y atender á las ne-
cesidades de los pobres de aquel t é r -
mino. 
Por e l ecc ión foé nombrada Pres i -
denta de flonor la s e ñ o r a H a y d é e La-
mar, esposa del Gobernador c i v i l de 
la p rov inc ia do Matanzas, general Pe-
dro E . i í e t a n n o u r t . 
MODIFICACIONES 
E l Gsbe.roador M i l i t a r de esta i s l a 
ha modificado el a r t í c u l o 1 de la orden 
n ú m e r o 213, del 4 de noviembre de 
1899 en lo que se refiere á. l a s a^ igoa tu 
ras de A n á l i s i s Q i C n i n Grg .^nico , 
(¿ l í m i c a B i o l ó g i c a y F í s i c a M a t e m á -
t ica (cuar to curso) ea la F a c u l t a d de 
Ciencias, 
Las asignaturas de Q a í m i c a B io ló -
gica y Fis ica M a t e m á t i c i s e r á n e x p l i -
cadas d ia r iamente . L a as igna tura de 
Q u í m i c a B i o l ó g i c a se d i v i d i r á en dos 
cursos, (a l ternos) , uno para loa a lom-
aos de la Facu l t ad de Ciencias y el 
o t ro para loa de Medic ina y F i r m a c i a . 
T a m b i é n ha modif icado d icha auto-
r i d a d el a r t í c u l o 1 de la. orden n ñ m e -
ro 229, del 3 de d ic iembre de 1899, en 
lo que se refiere a laa as igna turas 
de M a t e r i a F a r m a c é u t i c a A n i m a ' , 
Ma te r i a F a r r a a c é a t i c a Vege ta l y Bo-
t á n i c a D e s c r i p t i v a A p l i c a d a , en la 
Facu l t ad de Farmacia . 
Las as ignaturas de Mate r i a Fa rma 
cé r . t i c a A n i m a l y M a t e r U F e r m a c ó u -
t i ca Vegeta l c o n s t i t u i r á n una sola cá-
t ed ra de lecc ión d i a r i a , á cargo de un 
profesor. L a as igna tu ra de B o t á n i c a 
D e s c r i p t i v a apl icada, a e r á d i a r i a y 
c o n s t i t u i r á c á t e d r a apar te . 
El a r t í o a l o 1 de la orden n ú m e r o 
227, del 3 de d ic i embre de 18.!)9, ha 
sido igua lmente modif icado por el Go-
bernador M i l i t a r de esta is la , t ras la-
dando al s e ñ o r don Manue l Johnson y 
L a r r a l d e de la F a c u l t a d de Fa rmac ia 
4 la de Cieociaa y a s i g n á n d o s e l e s laa 
C á t e d r a s de Q u í m i c a O r g á n i c a del 
p e r í o d o p repara to r io y dos corsos de 
Q u í m i c a O r g á n i c a del p e r í o d o d e la 
l icencia tura , como h a b r á n v i s to nues-
tros lectores en la r e l a c i ó n que inser-
tamos en la e d i c i ó n d e la m a ñ a n a de 
hoy. 
D E L G O B I E R N O C I V I L ' 
D o n Francisco T a b e r n i l l a y G a r c í a 
ha sido autor izado para t r a s l ada r los 
restos de J o a n W i l l s y G a r c í a , de la 
b ó v e d a n ú m e r o 1 del cementer io de 
Co lón al osario de la misma. 
— Se ha comunicado al Secre tar io de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a que el A l c a l d e 
M u n i c i p a l de San N i c o l á a ha const i -
l u i d o la J u n t a de E i u c a o i ó a de d icho 
t é r m i n o , 
— H a sido nombrado el l icenciado 
don Manuel V i l l i e r s para el cargo de 
Subdelegado in t e r ino de F a r m a c i a de 
Guanabacoa en s u s t i t u c i ó n de l liceo-
ciado don A n t o n i o B , G o n z á l e z . 
— A l Secretario de Estado y Gober-
n a c i ó n se le ha t ras ladado no par te 
del A l c a l d e M u n i c i p a l de A l q o í z a r , 
dando cuenta de que en l a t a rde del 
20 del ac tual fué her ido gravemente 
don M a r t í n H e r n á n d e z por don Gumer-
sindo G a r c í a V i l l a r , en la finca Los 
Angeliios. 
— H a sido aprobado el nombramien-
to de don S i lve r io V e r a y A costa para 
escolta de la c á r c e l de Be juca ' . 
— A l A l c a l d e M u n i c i p a l de A l q n í z a r 
se le ha consol tado sobre el aomento 
de veinte pesos al sueldo mensual que 
d is f ru ta el Jefe de P o l i c í a . 
C N D E C R E T O 
Es ta m a ñ a n a firmó el general W o o d 
nn decreto creando un Consejo de Su-
per in tendentes de las Escuelas en la 
is la de Cuba . 
Este consejo se c o m p o n d r á de dos 
aoperintendentes aux i l i a r e s p r e n d i d o s 
por el Super in tendente do las 'Escoe-
las, Mr , F r y e . 
Loa sueldos que d i s f r u t a r á n loa au-
x ü i a r e s s e r á de í>2.400. 
E l c i tado decreto se p u b l i c a r á ma-
ñ a n a en la Oocda. 
V í g r T A D E C O R T E S Í A 
Esta m a ñ a n a v i s i t ó al Gobernador 
M i l i t a r de esta isla el A h a l d e M u n i c i -
pal de Matanzas, s e ñ o r den A l f r e d o 
Carne t . 
L a v i s i t a fué de c o r t e s í a . 
E N E L M O E L L B . 
A y e r fueron e x t r a í d a s f r a n d o l e n t a -
mente del muel le de San Francisco, 
trea cajaa de tocino.pertenecienrea á la 
casa de los Sres. R. P é r e z y C!, y c u -
yo va lor se est ima en f l o O oro. 
Por sospecha de que sea ano de los 
autores, fué detenido un p e ó n del 
muelle. 
L A Z A F R A E N S A G Ü á . 
Loa campos de la J u r i s d i c c i ó n de Sa-
gna presentan un r x 'e lente aspecto, y 
e s p é r a s e , dadas las grandea t-b-robras 
que se han hecho, una bne&sfcfiifFi?. 
A L M I D O N A D O R f S Í 
L a Sociedad de A l m i d o n a d o r e s y 
Repart idores de T-dieres de L a v a d o d « 
la Habana , c e l e b r a r á j u n t a general ex-
t r a o r d i n a r i a el domingo 31 del a c t ú a ' , 
á la una de la tarde, en el local que 
ocupa el Cent ro de Planehadorea, A -
mistad y Reina, alto^ de Ja 'casa de 
cambio. 
S « ruega l a pun tua l asistencia d é los 
asociados. 
D O N A T I V O 
E l general W i l s o n , G o b f u a a í l g r m i -
l i t a r del depar tamento de jü^^taneas y. 
Santa Clara , ha donado la c a n t i d a d de 
diez pesos oro americano para la sus-
c r i p c i ó n que se i n i c i a r á en la p r i m e r a 
de dichas provincias con des t ino a la 
e r e c c i ó n de un monumento en el paseo 
" M a r t í , " en honor de los allí fucilados 
duran te la guerra . 
Í N C A I R A R T E N 
E l l u n e a f ü t i m o se e f e c r o ó en C i i b a -
r ién nna g r an m a n i f e s t a c i ó n organiza-
da por los Veteranos de d i c h a v i d a 
que r e c o r r i ó las calles de la loca l idad . 
R o m p í a n la marcha v ia r ios jefes de 
las fuerzas cubanas conduciepdo laa 
banderas e s p a ñ o l a , cobana y asaeriea-
na, de grandes dimensiones y en t re los 
v í t o r e s constantes conque el pueblo las 
saludaba f r e n é t i c a m e n t e . 
D i r i g i é r o n s e d e s p u é s al C e n t r o de 
la n n i ó n E s p a ñ o l a , y a l l í , á los acor 
des del B i m n o de Rieg'o. que t o c s b i n 
dos orquestas, foé izada por un j - f e r e 
vo luc iooar io la bamiera de oro y gua ' -
da, que precisamente c u m p l í a el p r i -
mer aniversar io de haberse a r r i ado en 
C a i b a r i é n . 
E l pueblo en masa foé obsequiado 
por el Centro e s p l é n d i d a m e n t e , con r i -
cos licores, 
E N C A R D E N A S 
Desde el p r ó x i m o d í a 1? de Enero 
de 19!)0, q u e d a r á d e f i a i r i v a r a ^ u t e í - o a s -
t i t a i d a eu C á r d e n a s ' - l i a Co lon ia Ee-
paSoá«i* ' 
D1HFCTIVA 
L a D i r e c t i v a de' Banco Norih Ame-
rican Tmst CoTnvnnf, en M a t a n z i s , 
ha quedado const i tu ida en la s i g u i e n -
te f o r m i : 
Presi l o o t r : Sr. J Sur i s . 
Vocales: Sres. J . L o m b a r d o , T . 
B^a, J T . G a r c í v y J . B r i a l i - r h 11. 
E L SEÑO l L A . G O M A S 1 X O 
Se encuentra en C á r d e n a s el s e ñ o r 
don L u i s Lagomasino, con o b j a o d e 
comoletar loa dntos que necesita para 
sn obra " D i í i c h n a r i o H i s t ó r i c o de la 
R e v o l u c i ó n O u b i n d . " 
T E V N S F E R E N C I A 
Loa representantes de la Empresa 
del A l u m b r a d o P ú b l i c o de Matanzas 
han t ransfer ido á Mr . G e r r v P . B m t h 
loa c r é d i t o s de $102 503-59 or>> espa-
ñol , que les a d e u i a el A y u n t a m i e n t o 
do d i cha c iudad . 
ULTIMA HORA 
J S o v c d n d f s en ( ( t i z a d o 
j x i r t i l a t e m p o v a i l a , 
d e i n i ' i e r n o 
Mmmm^ w 12 OPERA 
HORMá CÜ3ÍNA 
C O R T E MADRILEÑO 
fl B f ÍKtr O 7 s r <J <i y {i 1 a s é . JJi t i n i <i 
e d e p r e s i ó n d e l a m o d a . 
A S E O 
üoispo y Afilar. T. á}¿ 
c U U ~ 7i ) Oc 
Servicio de la Prensa Asociada) 
De boy 
Nueva Yorlí, diciembre 29. 
L A S V I C T I M A S D E L M A I N E 
' Ayer tuvieron lugar las ceremonias 
oficíales cehbradas en el cementeria na-
cional de Arlington, con el objeto de dar 
sepultura cen los honorss militares, á las 
víctimas déla explosión ocurrida á bordo 
del acorazado de segunda clase de los E s -
tados Unidos M a h i e , en el puerto de 
la Habana, en la noche del 1S de Fsbrero 
de 1893. A tan solemne ceremonia asis-
tieron el Presidente Me Kinlsy y gran 
número de notables, 
E L SR. R Ü B E N S 
Dicen de Washington que el abogado 
Mr. IZ ora ce Eubens que estuvo reciente-
mente en Cuba ha regresado á aquella 
ciudad y dice que han causado gran sa-
tisfacción entre los cubanos las palabras 
pronunciadas últimamente por el Presi-
dente Me Kinley, el secretario de la Gue-
rra Eoot y el nuevo gobernador general 
de Cuba, general Wood. 
P E L O T E R O S P A R A CUBA 
Lancvsnade jngaderes de Nueva 0,r 
leans quese ha organizado bajo el nombre 
de ''All Americans" ha balido para la Ha-
bana con el objeto de celebrar varios de 
safios de basa ball con algunes clubs cu-
banos que dessan mostrar su conocí mi en" 
to y sufirienda en la re'ota, compitiendo 
con la novena americana escogida. 
C O M P Á S D B E S P E R A 
Dicen de Londres que los entendidos en 
asuntos militares en aquella ciudad son 
de parecer de que han de transcurrir va-
rias semanas antes qua el generalísimo 
inglés Lcrd Koberts pu:da reorganizar el 
ejército ing'és en el África Austral y em-
prender ningún movimiento de alguna 
importancia contra los boers. 
L O Q U E D I C E M R . R U B E N S . 
E l abogado Mr. Euben?, hablando dd 
estado actual de la opinión pública en 
Cab,', ha dicha que mientras que les cu-
banos estén persuadidos de la honradez y 
buenos propósitos de los-Estados Unidos 
resoecto á Cuba y miantras ss tomen me-
didas prácticas para que los cubanes lo ; 
ĝ en ver raalízado su ideal, se puede te-
ner plena coníiAnzi en ellos y contar con 
que cooperarán hasta el fin con las auto-
ridades de ks Er-aios Uniios-
L A B A t i l A D B D S L A G O A . 
A pesar de que se han publicado aSr 
gunas negatives sumnmante vagas tra-
tando de desm ?ntir el rumer publicado 
ayer en el L o k r d a i i z e i f / e r de Bcr.íx 
relativo á un tratado entra Portugal é 
Ingiatcrr.-, se dá en Londres como cosa 
admitida la es'stencia de dicho tratado y 
tod'o el mundo cuenta con la ocupación 
5e la Bahía de Telagoa como cosa lógica 
y natural. 
D I E Z M I L V O L U N T A R I O S M A S 
Dicen de Lond'es que el gobierno ins'e: 
ha decidido enviar ai Africa del Sur m » 
mil voluntarios mentados. 
L O S E O E H S P R E P A R A N D O S E 
Se:,úi retidas de origen ing 'ój los 
bcers acamuades frentí al general Buller, 
en territorio do Natal, sa muastran más 
y más disciplinados cada lia y están ac-
tualmente construyendo magníficas obras 
•de defensa lo cual hace tem=r que las fuer-
zas ing esas encuentren muy seria resis-
tencia en aquella parte si tratan de atacar 
directamontá las posiciones boers para 
abrirse paso á tn-é> da las misma7. 
Ü N I T É ü T í A T E S 
ASSOCIATED F E S 3 3 S E E V I C S . 
V I A 
A ' ^ f York, De". 29¿A, 
M A i y E vprritfs INTERRED 
A T A B L 1 N G T O N N A T I O N A L 
C E V I E T E R Y W I T B 
M I L I T A R Y HONORS. 
W ^ h i n g t o o , D . C , De-e. 28 ih .—T. ie 
vic t i raa oí t l i e e x p l o s i ó n oceurred ou 
boaru tbe U.S. 2dd . class ba t t l esh ip 
Moine, i n tbe t v e o i n g of Feb. L V b 
18<)8, w b i l e l y i o g a t anchor i n tbe 
I J a r b o r o í Havaoa . have been in te r red 
l o - d a y in tbe N a t i o n a l Cemetery at 
A i l m g t o n , w i l b m i l i t a r y bonnrs, in 
tlje. j n ^ e u c e of Preeident- Me K i n l e y 
Aiiá urany otber notables 
HORA C E w m m m 
H E T Ü H N S T O W A S B I N G T O N 
W a ^ b i u g t o n , I X - . 2[);h. — M r . Hora-
ce Rubens wbo receut ly has v i s i t ed 
Cuba bas? retnrnecl to tb i s C i t y and 
» a } 8 i t bae caused great eatiefaction 
among' Cabace tbe ut terances receot ly 
made by Pres) i e n t Me K i n l e y , Se-
cre ta ry oí War E l i b u R o o t a o d Cuba's 
new E x e c u t i v e M a j . Gen . L . W c o L 
' ' A L L A M E R I C A N S 1 ' B . B . 
T EN LE A V ES FOR- H A V A N A 
N e w Orlean^, La. , Dec. i;9ch.—The 
local Baee B a l l team " A l l A m e r i c a n s " 
Las gajled íor Havana l o p l ay a num-
ber of games wi t b several of tbe Cnb-
an Olnbe wbicb seetn aneiona to croes 
bats w i t b tbe p icked A m e r i c a n ten. 
N O T V B B Y E N O O Ü R A G I N O 
L o n d o n , E n g l a n d , Dec. 29i:b.—Oom-
peten t m i l i t a r y c r i t i c a here believe 
t h a t several weeks w i l l paas by before 
Br i t i t ih F i e l d M a r s h i l l L o r d Roberte 
of Candahar ia able t o reorganizo tbe 
R r i t i s h A r m y i n South A f r i c a to make 
a n y « f í ec t ive raove aga ins t the Boere 
B O E R S F A C I N S B O L L E R 
A D O P T B Ü S I N E S S L I K B 
M E T B O D S 
L o n d o n , Dec. 29th.—Boere í a c i n g 
B r i t i s b General S i r Redvers B n l l e r 
are becoming more and mored i sc ip l ined 
every day and are now b u i l d i n g some 
splendid defensea which forebodes t h a t ; 
B r i t i s b forcea w i l l i n e e t q a i t e a e^rioua i 
resistence i l tbey t r y to lorce the i r w a y ¡ 
d i r e c t l y . 
M O R E A B O Ü T H O N . H . 
R Ü B E N S I N T E R V I E W 
W a s h i n g t o n , Dec. 29 ih .—Tbe H o n . 
Horace Rabees t a l k i n g about the 
ac toa l condi t iona p r e v a i l i n g ra Cuba 
aaid also " A s long aa the Cubana are 
sa t i s f led-abont the honest in tent iona 
and honorably pnrpos ts o í l b e U r n t 
ed Statea and tfeát tuey s te i b ^ t 
p rac t i ca l atepa are beiog t a k e n t o w a t d 
the rea l iza t ion o f the i r bope?-, they can 
ba u h o l l y re ' idd opon to coi pende 
w i t b the A m e r i c a n A u t h o r i t i c a lo tbe 
fn l l ^ s t f x t e n d . " 
A N O F F H A N D D E N I A L 
F R O N L O N D O N 
London , Dac. 2 ( H b . - T b o u g h there 
á r e s e m e i n d e ü n i t e deniala r e g a r d i n g 
the sapposed t rea ty belween EngUvod 
and Po r toga l pobl i sbed yeaterday by 
the Ber l iner Inhala me ujer i t ia a 
foregjne conclosiou t h ^ t sach is the 
fact and the u i t i m a t e occupa t ion of 
Delagoa B a y by E n g l a n i ia fa l ly 
forecasted here. 
10 000 M O D N T E D B R I T 1 3 H 
V O L Ü N T E E R S G O T O 
S O Ü T Í 1 A F R I C A 
London , D - - . 2 9 ± . - l t has been 
resolved by tbe B n t i a b G o v e r n m e n t 
to eend ten thoosand monuted vu-
lunteera to South A f r i c a . 
"J-QQ Tbe presa of 
Cuban Planters the en t i r e I s -
0^ l and have reef i -
Spanish Immisraticn. ved w u h favor 
_ and general ap-
p reva l the la te Mani f ies to o f the 
Cnban P lau t^ ra n r g i n g snch modi-
fioationa in tba U . S. I m r o i g r a t i o n 
L a w , wben app l ied to Cuba, aa to 
eneourage tbe e m i g r a t í o n of Canary 
Is landera and familias f ro ra tbe 
a g r i c o l t u r a l provincea of tbe Spaniab 
p e n í n s u l a to th ia I s l a n d , w h - r e á 
cont inuoua infaeion of wh i t e b l o o d 
and i n d a s t r í o n a i m m i g r . \ t i o n is much 
to be desired, and where labor w i i l 
aoon be i n deraand fo r tbe develop-
tnent of insu la r resonrcea b y domes-
t i c and foreign cap i t a l . 
In tbe U n i t e d SLatea and a t Ba^nos 
^ y r e g — t w o couatriea, vvuoae r a p i d 
and t r e m e n d o a á deve iopment há* so 
s t i r t i e d the worl-J —tbe em;g faa t 
fami iea from Europa were l o a g rece 
i ved wi tb opea arms, and are eveo 
ye t W c í l c o m e d by apscial agenta w b ^ , 
aa repreat!nr,ing Míe g i v e r n r a e n t . g rea t 
r a i i w , i y a n l dev^lop a^at s y o d i c a t e s 
and w á a l t b i e r p lan ters , a t t e n d to 
t í ie i r comfor t at t h i p ) r t o f d d» i r k 
a t i )uand as.sist t l n m t i a a j u r j b ' jm ) 
ateiulsor e m p ' o y m ^nt. 
W bfjf no t repeat tb i ox \ i i p l e hert-? 
L o t o u r Piantera tak Í I h d i n i t i a t i v í 
and pre^a tJii J aagg-5vSt,ion upan Govar-
ncr Gm'.^ral WOOD'S m&v S i c r e t a r y 
of A g r i i u l t ur i a:i 1 Oaiet o f C a ^ t o m a 
B' iss after N w Y«^\r>í. 
L a Discusio», tbp, bvte persona! o rgan 
of General BKO( K E ' S St 'cretarioH of 
Slair. and Juxtice {General M E N D 8Z 
CAPOTE «n i 1) . J o s é A n t o n i o L A N U 
Z&), assor^s i ts reader^ Ib i t En r ique 
Jone VARONA , J o s é R a m ó n V I L L ALON 
and A b x i n d e r RODRÍGUEZ are ais 
sore of appo in tment to r.ortfoiioa in 
Uie Insu la r Miniate.rial C j n n c i ! now 
I v i n g formed by C a b i ' a new Cbi td 
Bxeiu t iv*1, General Leonard WOOD. 
S e ñ o r VARONA ia a Cuban nf emi-
nenc<', w b o Pncceeded J^iae M ARTI as 
editor ol /V / r / 'a wben t h a t papwr w.ia 
publ i^bed a^ the org Ín r f tbe Cub vn 
RevoluTionary J a u l a New Y o r k ; E ( -
gineer V I L L ALON g r a d u a l t d from an 
Amer ican C o l l r g ; waa íor aome t ime 
eraployed b? tbe Pensylvania Rai l road 
c o n H l r u c t i n g one of ita Jeraey branchet3, 
wo iked upou tbe P a n a m á Canal , heip 
ed bo i ld a r a ü w a y in C o l o m b i á , and 
was in tbe ae rv iüe of tbe Pb i l ade ' pb i a 
Syndicates w o r k i n g Bastern Cuba i ron 
mines wben the r evo lu t i on began. De 
wAS dn ing i m p o r t a n t and ac t ive work . 
w i t b MASSO and G U I L L E R M O N and 
G o n L E T for (Juba Libre, even before 
tbe l and ing of MACEO and GGMEZ; 
was í a r g e l y inet ruroenta l i n e q n i p p i n g 
the Cuban forcea w i t b the i r firat dy-
nami to gnu and fonght t h rongh tbe 
revo lu t ion w i t h GARCÍA aaaneog inee r 
ofticer. A f t e r tbe ree tora t ion of peace 
he aecompanied hia chief aa Secretary 
of the Commi8^ion aeot to W a s h i n g t o n 
to sol ic i t from Prea ident M € K I N L E Y 
Goancial aid f j r tbe Cuban forcea opon 
diebandment . D e c l i n i i i g a pofntion 
tendered h im bv Secretary L L A N E S in 
the Cuban D e p a r t m e n t of Publ ic 
Wt rks , ra ther t hau aee an i n t í m a t e 
personal fr iend (wbo had songht t h ? 
post) d i f appo io t ed , Engineer V I L L I 
LON to( k temporary work w i t b Col-
onel B L A C K here in a anbordinate ca-
paci ty, u o t i l a new vacaney opened tbe 
way to hia appo in tment as Engineer 
in Charge of Pub l i c W o r k s i n the 
Central R e g i ó n (composed of tbe prov 
inoea of Matanzas and S i n t a C la ra . 
Aa modeat aa in t e l i i gen t , be poaseaae^ 
the conhdence and esteem of Cobana, 
Americana and Span ia rdaa l ike : henee, 
the mention of hia ñ a m e íor a bigher 
post, w b i c h he has not personally 
eought, has met neitber w i t b c r i t i c i a m 
ñor opposi t ion. 
A n d , aa to General A l e x ^ n d r r 
RODRÍGUEZ, whoae appo in tmen t to 
WOOD'S ü a b i u e t , L a Discus ión a'ao 
ant ic ipates: H ia act ive record in tbe 
field, i n t ima te re l a t ions w i t h the Cuban 
Generalisime and the fact tha t , a^ 
Sub-Treaanrer of Cuba, he already 
enjoya the confidence of the Supreme 
Provis ional A u t h o r i t i e » . —¡v.l tenda to 
make h im one of the New Years pos-
Éibi l i t iea . 
Weatber p e r m i t t i n g , there can be 
no father question aa to the euccesa of 
the Havana Jockey 67«^ races t h a t w i ! ! 
t - ke place a t Buena V i s t a on the 
Janaary hrs t . ua 
Since t h e f i r s t races, i n Jane lasf 
t h rongh each succeaaive m e e t i n ^ 
the enthaaiaam of the Cuban p e o n í a 
for the great A m e r i c a n sport of hors* 
racijsg, coramonly called tbe sport o f 
kmgP, haa g r o w n u n t i l i t ia now in a 
L u r way to oompletely surpaaa b a l l 
B ^ t m g in the popula r Havaneso 
cs t imat ion . ^ueso 
N o t o n l y are tbe entriea ia a l i thft 
r a c c i . r g . r , b!3t tbe prÍ2e8 o f f e r ^ 
are 0f w n ^ d e r a b l y more v a l u é , and 
A « far t t b a t a g r . n d s tand haa be^r 
>u. t a r d ibe I ra . k enlarged ahows 
t b i u the race meetinga have been a 
sncf.r-Hs í r om every point of vj£iw 
O m m r a and men < f the 7 t h C a v a l r y 
and Bofa u i í a n t r y b i v a d o n e their beat 
on b -balf of the pport, not oaly i n tha 
mat te r of en te r ing horses, b u t in good 
sohd bard work on the race t r ack 
L ien t enau t L^e and D r . Postar h a v ¿ 
been the g o i d i n g ap in t s i n th ia en-
iargement of the t r ack , and to them ia 
due m a grea t meaaure tha aaf^ty and 
i-mmanity froui accideats t h a t have 
oeenrred in the past. 
I t H pretxy a a í a to say t ha t 75 per 
c t > n t o f a l | the Amer icana ÍQ H a v a n a 
w i l l view the r ^ . ^ Ne-w Year 'a D iy 
and a very large p ropor t ion of Cuban 
aociety. 
A s tand haa b^en made for tbe 
band , ad jo io ing the iu Igea' s tand. Tha 
muMc w i l l be furniahed by ths 7 th 
C a v a l r y . 
f?¿ i) W: V1ÍLI-1NGT0N' f ^ m e r l y 
of the Florida Land & Üohnizat ion üo 
a t Jacksonvilb?, w. ia aa apprecia ted 
cal ler at th ia oííi j e today. He haa been 
t r a v e b n g t h rough Havana and M a -
t a n z a previnoea for a f o r t n i ^ h f i n 
quest o f landa for an American co lJny . 
Master R . w l a n d J O L L Y , son o f 
Oapta in F . M J O L L Y . General A g e u t 
for the P l a n t Syatcra i n Cuba, ia here 
t tom college, apending the holidaya 
w i t b hia parent.a npon tbe Prado. He 
re tnrna to Charleaton, S. C , tomor-
row, to resume hia atudiea. 
M r . W . A, V A R T Y , of General 
H o m p h r ^ y V Office, had the miefortnne 
yeaterday t ) be t h r o w n from a horae, 
rece iv ing aerioua i f not t ¿ U \ i n ju r i e s . 
Hia many frienda of toe local presa 
regret tbe accideut and hope to Bcoa 
aee him oot again. 
T H E A T R Í C A L . 
P A Y R E T : 
A í i ra t clasa v a u d e v i ü e enter t a i n -
ment by tbe Uenderaou amaeemeut 
company. 
A l BISU: 
E l Sinfo de l i h i d r a , L i Panadera 
a n d Fotografiis an imxia i are opon 
the boauLs too igh t . I i t h 3 laat act , 
Grand 'a Phoaograph an l the G r a -
pboseope w i l l bd e s h i b i t e d . 
• • 
LA RA: 
T > l i i g b t o ' p rogram ia compoaed o f 
Españoles y C a ' a ws. LOH Ingleses, 
S". V i i l o o h latest produot ion w h i c b 
W i i l b í preaented for the flrst t ime , 
and t i Foioguifu. A beant i ful farce 
in whicb Sr;i8. Carmone and L a t o r r e . 
Lara 'a d r a w i o g carda appear i n the 
t i l l e roles. 
o o 
CUBA: 
One of the most i n t s r e U i n g numbers 
of thia eveniog'rt progra-n w i l l be the 
songs rendered by aeñ ¡ r i t a Encarna-
c ión Quin te ro , a ra ther modeat C u b a n 
voung ady whoae work at (Juba ia 
h i g h i y appreciated by ber many 
admirers , 
/ . M . H . 
Lamentable acndeita 
Nuest ro pa r t i cu l a r a m i g o M r . C. A , 
V n r t y , d igno empleado del despacho 
del general H u m p h r e y , t uvo la dea-
gracia ay^r de ser arrojado por un ca-
bal lo que montab i , recibiendo ea la 
caida var ias contusiones qu^ le ob l i -
garívn á gua rda r cama por unos diaa. 
Lamentamos el desagradable auceao 
y deaeamoa al buen amigo pronto y 
completo res tablecimiento. 
M o v i m i e n t o í i a r í t i t a o 
VA. M I A M I . 
Procedente do! puerto de su nombre ile-
Ró esta mañana el vaoor americano MUim, 
cou carga y 11 pasijeros. 
E L N I C E T O 
E&te vapor español entró en puerto hoy, 
procedente de Liverpool, con carga ge-
neral. 
B E R T U A L O U I S E 
Con madera á la orden fondeó on bahía 
esta mañana la goleta r.raericina Bertha 
Louise, procedento do Panzacola. 
E L S A L A M A N C A 
El vapor ioglúa Salamanca salió ayer 
para Tampico. 
L L S C l l L E S W I G 
Este •vaipor alemán so hizo á la mar boy, 
con destino á N'ow Y.uik. 
K L S K N W R 
También para N w Votk sale hoy el va-
por alemán Sénior. 
MERCADO MONSTáRIO 
C A S A S D E C A M B I O . 
Centenef k 6.2*1 plata 
En cantidades á 6.22 plata 
Luises á 4.115 plata 
En cantidades á 
Plata S l | á 






CENTRO GALLEGO. ¿ ¿ 
8 E C R E T A R I A . la ^Ean» 
D hifDdo efectuarse á las Dceve ae ' 8pj).a 
del día 3 del corrieute la bendlciín eí}ePíÉica", 
))>il)Ci¡lir de la C a á de S-lad '(Va , e j^vita 
deípufsdel SaMo Sacrificio de I» ]\,,6a14e\ Ceolro 
por eíte medio á los « Cores ascoiBO0' curIir & 
y enscript .rea de la Quinta que úestcn con 
dicho re giooo acto. . ftxrio 
H .b^iiii 2Mde dicietcbr< de l :9 i —Kl I'ECV, Q0 ' 
Rijardo liodríguez, C U S ^ 10 
t \ A B \ 0 C E L A 1^/ F I E ^ A . - i ; ' i l l i ' , l f í9 ̂  « s s 3 
m V I A J E A M E X I C O 
A E n r i q u e F o n t a n i l l s . 
X [ 
EN LA.S CUMBRES DE MALTRATA. 
Octubre 18 de 1890. 
(A mi amigo ycompuiero 
de viaja Atg 1 A. Cow'.ey ) 
Ei abifmo á loa pies, ciega la vista 
6 att í ie como el canto de sirena: 
cuando ol pito del tren ronco resuena, 
cania del hombre la mayor eouquiáta 
La nube, que en su seno 
el rayo lleva qiiB forjó Vulcano, 
arroja sobre el llano 
la fulgurante chispa tras el trueno. 
Y el tren marcha con ímpetu pujante 
eutio los montes de verdor cubiertos, 
y recorre veloz estos desleí tos 
donde sus huellas no dejó ol viandaoto. 
No parece esta senda, 
que ol hierro esuvil ta porque el hierro cruco, 
camino que conduce 
del hombre culto á la feliz vivienda. 
Al verla de tal suerte, 
eola, perdida on la región del viento, 
preguntatiO medroso ol pensamiento 
EÍ marcha por la senda do la muerto. 
Y aquí la vida est;í, y aquí so halla 
riqueza, bienestar, paz y ventura; 
que cuando cruza ol tren por esta altura, 
es corcel del Progreso on la batalla. 
El rio, quo al saltar da Deüa eu peña 
la tierra fecundiza, 
que aquí tranquilo y manso so desliza, 
y allí rompo la val la y so despeña; 
el árbol, quo enlazándose á la roca, 
se inclina cual gigante fatigado 
y con potente esfuerzo allí aferrada, 
casi á las puertas do la muerte toca; 
la nube matizada, 
que del iris recoge los reflejos, 
y, ó so deshace en lluvia, ó corre lejos, 
como ilusión del alma enamorada, 
j^quó son aquí? Conjunto soberano 
de belleza, de amores, do armonía, 
con quo esmaltando la giganto vía, 
tributo rinden al poder humano. 
¿Qué pudiera premiar tanta grandeza"? 
j^que canto portentoso 
el trabajo ensalzara del coloso 
que á la madre rindió Naturaleza? 
Solo tú, florecilla, 
que en el borde te encuentras del abism-). 
solo tá premiar puo lessu heroism'), 
tanto más bella cuanto más sencilla; 
eolo tú, que aquí brotas 
libre, como e l humano pensamiento, 
*il arrojo del hombre y su ardimiento 
puedes cantar con misteriosas notas. 
E l abismo defiende tus encantos, 
el peligro te escuda, 
y aunque al oido humano vivas muda, 
á Dios en tus matices van tus cautos. 
L'bre de los tormentos 
de la suerte enemigaj 
baz, pobre flor, que el Hacedor bendiga 
del hombre los potentes ardimientos; 
y que al caer en la batalla ingente, 
tras su inmortal victoria, 
ciña eu perpetua gloria 
con corona de luz su altiva frente. 
R E P O R T E R . 
cu E s p a u ü 
D I S C U R S O P R O N U N C I A D O P O R DON 
A N T O N I O M A U R A , E L DIA 0 D E 
D I C I E M B R E D E 1899, A L D I S C U T I E -
S E E N E L C O N G R E S O D E L O S DI 
P C T A D O S , E L P R E S U P U E S T O D E 
M A R I N A . 
El señor MAÜKA: Agradezco mucho aJ 
Sr. Viescasus amables palabras; paro pue-
do asegurar á S . S. y al Congreso, quesi 
no bailara en mis antesedente" tauta obli-
gación para intervenir on el debate, ellas 
mismas me disuadir ían de entrar en él. 
Antecedentes del orador. 
Desde hace qumee años venimos discu-
tiendo las cosas de Marina. Las he dis-
cutido varias veces desdo el centro d é l a 
mayoría; varias veces desde estos otros 
bañeof; las ho discutido también en el se-
no del Consejo de ministros, como recorda-
rán aquellos con cuya compañía me honré . 
No recuerdo habsr logrado nunca nada, y 
no espero lograr nada en el día de hoy. 
Cuando estaba en situación más poderosa, 
lo que losrré fué lo que menos importaba y 
loque menos buscaba: una crisis. De aque 
lia discusión surjiió una crisis de personas; 
el presupnesto no hizo crisis; unos cuantos 
de cientos de miles de pesetas de economía, 
que pasaron. ¡Eso sí que son verduras de 
l seras, señor Canalejas! A l año siguiente 
no quedaba de ellas nada. 
Hablo, pues, porque es mi deber hablar; 
porque estamos en un momento crítico, en 
u n j dón histórico en el desenvolvimiento 
do nuestra existencia nacional y de nuestro 
régimen nava!. En lo futuro cada cual l le-
va rá su fardo, como ya lo procuró á tiempo 
por lo pasado. 
Soy de los que agradecen, supongo que 
lo agradecerá todo el Congreso, el sacrificio 
F O L L E T I N 
— P O R -
H E O T O R M A L O T . 
(ODRA P R E M I A D A T O R LA AC.UMCMl A FUAKCESA) 
( t i ta teveia, publicada en eriic.ió . do lojo, y con 
pncaoroaes támita* eu la IJil/lioicca Universal de 
los n tf. MoiiUner y Simóu, üe Barcelona, so baila 
de ve ta eu la librería de D. Luis Attiaga, Sao Mi-
gutl, 3.) 
(C o o l i o Ñ i ) 
T í a a p a e e t a la barrera , Per r ine t o m ó 
al punto la derecha, s e g ú n le h a b í a 
rect maridado el joven c l o w n , l levando 
á Palikaro de la b r ida . E l boulerard 
que s e g u í a costeaba el decl ive de las 
lort if icacioues, y en la h ierba roj iza , 
po lvor i en ta y pisoteada en a lgunos si-
t ios, v e í a n s e var ias perdonas qoe dor-
m í a n , echadas de espalda ó boca abajo, 
8 t g i i n que es tuvieran m á s ó menos 
acoetumbradas á los ardores del sol; 
tfiiectras que otras se esperazaban por 
haberse i o t e r r u m p i d o su s u e ñ o , espe-
rando conci l ia r le de nuevo. A l ver la 
n ina la fisoiiomia de aquellos hombres, 
Bus cabezas d e s g r e ñ a d a s , los andrajos 
con que se c u b r í a n y la manera de lie-
Vailos, c o m p r e n d i ó que aquel la pobla-
c ión d é l a s forti t icaciones no d e b í a ser, 
en efecto, muy t r anqu i l i zadora por la 
roche , y que ent re aquel la gente d e b í a n 
menudear las cuchi l ladas . 
Pero no se de tuvo en e s t e e x v m e o , 
personal que el digno señor ministro de Ma-
rina hace, en el estado de salud quebran-
tada y coa los grandes dolores de su alma 
asistiendo á este debate. Pero me impor-
ta Incer constar una cosa mucho más sus-
tancial de lo que á primera vista parece. 
Los des granies culpable'. 
Siempre grata la presenoia de su señoría, 
siemore útil en el debate; para muchos 
pormemres é incidencias insustituible; pe-
ro mucho mis lamentable el significado 
político de la ausencia del señor Presiden-
te del Consejo de ministros, á quien no por 
esto hago un cargo, pero á quien con esto 
deseo significar que la primera cosa que 
necesitamos establecer desde ahora, es que 
no pne-'e seguir el sistema consuetudinario 
de declinar en los ministros de Marina la 
culpa do los despiltarros y desaciertos de la 
marina, para que ellos, sin medios parla-
mentario? p ira (ioí'eu lerse, sin l'usrzas par-
lamentarias p i ra sostener sus soluciones, 
cargneu con la responsab lidad, aparente 
ó no, y apirezca qu<í no se ha enterado 
siquiera el .jefr) del Gobierno. ¡Ah!, eso no 
puede pasar. 
Yo vengo ¡i discutir ahora una cuestión 
política, esencialmeute política, casi exclu-
sivamente política; venco á discutir con el 
Gobierno y venero á discutir con los hom-
bres del Parlamento que de política se han 
de ocupar; no venero á discutir ninguna co-
sa que pertenezca á la competencia profe-
sional del señor ministro de Marina, con 
quien guardariame yo de entrar en seme-
jante contienda. Tiene esto muchísima i m -
portancia; porque no habría ocurrido loque 
ahora lamentarnos, si no hubiésemos tolera-
do, quienes lo hayan tolerado, porque res-
pecto de mí esta mañana be leído en el 
Diario de las Sesiones del año 18S') las m s-
mas ideas que estoy repitiendo ahora, di-
chas tan en desierto como todas las demás; 
si no hubiéramos tolerado, dií¡;o, este siste-
ma cómodo, en virtud del cu.d se oyen los 
cargos, se pasa un mal rato, so sale ne la 
discusión, llega la Inra de acabar, se vota 
y se pasa á otra cosa, y hasta el año si-
guiente ó hasta el bienio siguiente. No; 
ciertamente no se puede excusar la alta ad 
ministración de la marina; no aludo á todos 
los individuos do la armada, ni al mayor 
número de los individuos d é l a armada, si-
no á un escasísimo nú ñero de individuoa 
que han tenido intluencia en la dirección 
suprema de la marina; este escaso núcleo 
es el que no puede excusar ana parte gran-
de de responsabilidad; pero la mayor de 
todas corresponde á los gobiernos; diría quo 
la tienen los Parlamentes, si en España hu-
oiésemos tenido Parlamentos: ¿:pero que 
responsabilidad ha de atribuT la historia á 
la colección de encasdlados que han pobla-
do estos bancos en el último cuarto de si-
glo? No; la responsabilidad de los de-
sastres de la m i r i n i , como de todos 
los desastresde la patria, está períectaman-
te personificada por lo mismo qno aquí no 
ha habido más poder que el poder de dos 
hombres que se han repartido la soberanía 
entre los dos y Lian excluido la soberanía del 
Parlamento • aún de la Corona, á quien no 
ha consentido más libertad que la de ir de 
uno en otro. (Tf?/,?/ bien). 
Es menester que esto se acabe, yes me-
nester que el Sr. Silvela se entere de que 
eso, quiéralo ó no, no puede continuar T o -
do lo que voy á decir, lo digo respecto del 
Gobierno y de su representación primera, 
del peñor presidente del Consep de minis-
tro?; porque no hay más que un Estado, no 
hay masque una Nación, no hay más que 
un Tesoro, no hay másq ' je una glona ó un 
desastre, no hay más que una historia, no 
hay más que una responsabi idad. y esa no 
se puede de esta manera cómoda fraccionar 
pareciendo que se trata de cosas ex t rañas , 
en que no interviene el padre fie la familia, 
que se ausenta y que no se ha e n t é r a l o 
bien. No; nos vamos á enterar todos, (Mw// 
bien.) 
Sin enmíeeda 
Yo o^ aseguro, señores diputados, quo no 
traigo á la discusión otro apasionamiento 
que el inevitable amor á lo que uno cree 
verdadero y provechoso para el bien públi-
co. Yo no vengo á combatir ese Gobierno, 
ni á favorecerlo, ni á mirar hacia el pasado 
para ninguna recriminación; no la haré en 
mi discurso; si acaso procuraré sacar alguna 
e n s e ñ a n 2 a ; aun para esto apenas necesitaré 
mirar el pasado, porque ese presupuesto, y 
aquí reside el cargo principal, después de 
los desastres y del escarmiento, es el presu-
puesto mismo de ayer y anteayer; discu-
tiendo este presupuesto, discutimos los an-
teriores. 
Tampoco vengo á hacer obra do partido; 
¿qué obra de partido he de intentar yo, si 
precisamente porque el espíritu depat t ido 
y el interés de partido es opuesto á las con • 
veniencias públ cas en asuntos do marina, 
estamos como estamos? Porque toda la 
fuerza que han tenido nuestros partidos ha 
estado en contra del servicio do la Patria y 
de los intereses da la marina misma: no se 
puede hacer cosa de provecho sin suscitar 
dificultades y deciagrados y ant ipat ías , y 
resistencias y peligros del ordeu público; 
cesas todas que rehuyen con denuedo ó con 
sutileza, pero con fiero instinto, ios intere-
ses de partido. 
Yo no vengo más que á decir lo que creo 
que es verdad, para que se contradiga, lo 
que sea erróneo y so acepto lo que sea cier-
to, y una vez más se experimente si lase-
milla ha caido en la piedra, como cayó en 
tantas otras tcisiones. 
¿Q,ué opinan los marino.? 
Mucho menos, señores, traigo el menor 
espíritu de hostilidad luc ia la marina. Ya 
de esto t ra tó cuando el señor ministro tu -
vo la bondad de contestarme, con su cor-
tesía de siempre, al discutir la ley de 
fuerzas navales; ahora he de adver ir, que 
yo no sé, que no he procurado averiguar 
cual sería el sentimiento y el anhelo pre-
ponderante entre los individuos que es tán 
consagrados al servicio de la armada. Yo 
celebraría que ese espíritu Cidncidiese con 
el mío, en la tendencia y en el fin, porque 
en los medios importar ía poco. Yo deseo 
ya que no t e n í a i n t e r é s para ello en 
aquel momento, puesto qne no d e b í a 
a l ternar con aquella gente, y m i r ó al 
o t ro lado, es decir, ha3ia P a r í s . 
¡Cómo! ¿ S e r í a posible que aquellas 
feas casas, qne equellos cobertizos, 
aquellos patios sucios y aquellos sola-
res donde se elevaban montones de 
basura, fnesen lo que se l lama Par is , 
el Paria del que tanto h a b í a oido ha-
blar á sn padre y coa el qoe s o ñ a b a 
h a c í a largo tiempo? 
Y en su i m a g i n a c i ó n i n f a n t i l , este 
s u e ñ o era t an to m á s f a n t á s t i c o cuanto 
m á s d i s m i n u í a el nú mero de k i l ó m e t r o s 
que l a separaban de la g r a n j i o d a d . 
V aquellos hombres y mujeres que ha -
b í a vis to al o t ro lado del bonlevard 
j u n t o á las fortificaciones, t endido en 
la h ierba como animales, todos ellon 
de ros t ro pa t i bu l a r io , ¿ í e r í a n pa r i 
siensesf 
Perr ine r e c o n o c i ó el paseo do V i n -
cennes por so anchura , y d e s p u é s de 
franquear le d i r i g i ó s e á l a i zqu ie rda y 
p r e g u n t ó d ó Tde estob t el Oampo G u i -
l lo t . Si todos le c o n o c í a n , no todos es-
taban acordes sobre el camino quo l a 
n i ñ a d e b í a tomar pa ra l l egar á é l , y 
se e x t r a v i ó m á s de una vez en las m u -
chas calles por donde hubo de cruzar . 
Sin embargo, al fin se e n c o n t r ó db lan . 
te de una empal izada compuesta de ta-
blas, las unas de pinabete, las otras de 
madera sin descortezar, p in tadas éñ-
tas, a lqu i t ranadas a q u é l l a s ; y cuando 
los más acertados, no los míos; lo que yo 
estimara que no eran tales, ya no serian 
míes; el ñn es el que yo quisiera quo com-
partiesen, la tendencia querr ía que fuese 
de todos los individuos que visteo unifor-
me de ancla. Sería para mí g ra t í s ima la 
coincidencia; pero aun cuando supiese 
quo todos los individuos de la armada 
opinan en contra, seguiría diciendo lo 
mismo, porq ue yo no he venido aquí á 
darles gusto, sino á representar á. mi país , 
á decirle la verdad de lo que siento. Y 
censigno esta protesta en voz alta, por-
que no hace ranchas momentos que el se-
ñor Yiesca, discuciendo con el señor Rjrga-
min, daba por bueno un concepto que yo 
no puedo compartir. No quiero yo abusar 
de Tosotros descendieado á ios ú l t imos 
pormenores del presupuesto; pero no ad-
mito quo el desent rañar sus pliegues y 
examinar sus rincones sea fomentar apar-
tamientos entre el afecto público y el 
cuerpo armada. No; por raay recatada y 
omisa q-ia sea la discasióni v votaejóu del 
presupuesto, su gasto es púbiieo, notoria 
su inversión: y el público ¡̂ e entera muy 
bien de la realidad de los hechos y resul-
tados; y cuando no lo hemos discutido ni 
repugnado para votarlo, se en'era de dos 
cosas justamente: do la malversación y 
de nuestra, prevaricación. No; discutir eso 
no es Incer daño, y si lo fuera, e s t ábamos 
aquí demá-: lo qne yo de eso no diga, se-
rá porque va raí pensamiento por otros 
derrotero?, no porque c e a que ningún gé-
nero de análisis ni de direcciones, por im-
pías q le parezcan, rosultea contrarias á 
las verdaderas conveniencias de la Pat r ia 
y d i la Marina, como permanente ins t i tu to 
do Nación. 
Si yo perteneciese á la armada, ¡ah! 
entonces quizá no tendría las conviccio-
nes que ahora tengo; pero h Í de discurrir 
con el único pensamiento qne poseo; si yo 
perteneciese á la armada, tendr ía voca-
ción, desearía servir á mi patria como 
militar, desearía navegar y en su caso 
combatir, desearía tener todos los medios 
de servir á mi pais, puesto que hab í a de-
dicado á ello mi vida, y cuando viese que 
estaba destinado á i r de una o6cma á. 
otra, á estar anclado ó en avería, ó en as-
tillero, rodando siempre y al acaso entre 
expedientes, y en los días mejores hoy en 
nn cañonero, m a ñ a n a en un acorazado, 
sin ten^r nunca medio de adquirir la p rác -
tica necesaria, sia di-sponer de condiciones 
para naJa eficaz, yo soría mucho más se-
vero con la administración de la Marina 
que soy ahora, diputado civi l . Yo supong.i 
qne mucLns pensarán así; si n n equivoco, 
por los que no piensen asi, lo lamento. 
Sin espíritu de partido, sin animosidad, 
sin m i r a r á lo pasado, sin recriminaciones, 
vamos á pensar todos juntos. Gobierno, 
mayor ía y minerías, sobre lo que es intere-
sante para tod'is 
No digo que voy á hablar con frialdad, 
porque no puedo exponer mis convicciones 
con frialdad profesándolas con ardor. 
Ant3 el presupuesta 
Tenemos del inte el nreeuna ^sto.. Yo creo 
que el presupursto está más allá de las 
principales cuestiones que tenemos que re-
solver; pero el orden de sumandos, no alte-
ra la su na, y el e x á m m del pre upnesto 
hará palpab'e la necesidad de resolver esos 
magnos problemas. Empecemos por el pre-
supuesto. 
Aqui encuentro á mi querido amigo el 
Sr. Auñón, que tiene entendimiento é inge-
nio para mucho más que para el papel qne 
tomó á su cargo, porque impugnaba el pre-
supuesto desde uno? puntos de visto qne 
me parecen contraxios á la natural impug-
nación que ese presupuesto ofrece, y em-
prendía la labor de e-tablecer la propor-
ción entro loe gnstos de Marina y los otros 
gastos del presupuesto, y la proporción en-
tre lo que pa«a cada habitante por uno ó 
por otr-o concepto en las distintas naciones 
europeas. 
La estaoística 
No teman los señores diputados que yo 
le imite y componga estadíst icas, muchos 
anos há que hice aquí pública confesión do 
mi enemistad con esa sonora. La e s t ad í s -
tica es una piedra de toque p i r a compro 
bar uno mismo sus personales convicciones; 
nunca me parece un arma útil de poleuii-
ca La estadística es á la dialéct ica lo que 
el pasatiempo de lo? solitarios al juego del 
tresillo; está entregada á la buena fó del 
artífice; nadie le va á la mano en hacer 
trampas, y como el au 'ütor io está entera-
do, no se deja convencer porellav • 
Para que vea S. S. que. digo verdad, he 
aquí una brevísima demostración. Su se-
ñoría estuvo haciendo proporcionen con: 
esos25millones do pesetas quo están sonan 
do aquí constantemente como total cifra 
del presupuesto, nada más que la cifra de 
23 millones de pesetas, y na es esa lía ver-
dadera entidad del presupuesto, porque 25 
y 17 me parece qnesuman más que 25; 17 
millones es la partida del presupuesto ex-
traordinario relativa á construcciones nue-
vas, y se,rúa la liquidación quo trae el se-
ñor minisrro en la Memoria que a c o m p a ñ a 
al presupuesto, quedan esos 17 millones, 
que dan al traste con todos ios pasatiempos 
aritméticos del señor Auñón. Y Dios sabe 
cuántas otras enmiendas habr ía quo hacer 
si entrásemos en ese géuero de análisis, 
que nada demuestra, porque la diversidad 
de los motivos y de los conceptos hacen, 
que no se puedan sacar consecuencias esta-
bles do ciernas c< roparaciones, las cuales 
llegan al entendimiento sin eficacia para lâ  
conviccuin. 
Peor que indefenses 
Tampoco es argnmeiito para roí que el 
presupuesto fea grande ó chico, Bs enor. 
me si so ma'gasta ó insignificante si se 
quiere tener una matina poderoso; pero 
aquí radica el corazón del problema. Mi te-
sis es qne con esos 2ó mil ones, más los 17 
millonés, está España más indefensa que si 
no existiese presupuesto de Marina ni M i -
nistro de Marina ni un solo oficial de la ar-
mada; estamos mucho más indefensas, y 
por la va l l a ab ie r t a de par en par v ió 
un ó m n i b u s v i^ jo sin ruedas y nn va-
g ó n de fer rocar r i l que c a r e c í a de ellas 
t a m b i é n , colocados en el suelo, com-
p r e n d i ó al pun to , por los ar tefactos 
qoe al l í h a b í a , que aquello era el cam-
po G n i l l o t . Si hubiera necesitado a l -
guna prueba para confirmar esta su -
pos i c ión , una docena de per r i tos muy 
gordos, qiK> r^tozab »ti en la h ie rba , se 
la h a b r í a n sumin is t rado . 
Dejando á Paliharo en la cal le, Pe-
r r i n e e n t r ó en el recinto, y al pon to los 
perr i l los p r e c i p i t á r o n s e ent re sns pier 
ñ a s y la mordiscaron, l adrando d é b i l 
mente. 
— ¿ Q u é h a y ? — g o i t ó una voz. 
L a n i ñ i m i r ó ti acia el t i tío de don 
de a q u é l l a p r o c e d í a , y v ió n n g r a n 
edif icio, Qir^ t a l vez era una casa, pero 
que p o d í a ser muy bien o t r a cosa; las 
paredes se c o m p o n í a n de l a d r i l l o s y 
adoquines viejos, de ta rugos de made-
ra y de cajas de hoja de la ta ; el te jado 
era de c a r t ó n cub ie r to con lona a l q u i -
t r a n a d a ; casi todas las ventanas te-
n í a n papeles y hojas de c inc ó latas 
viejas en Ingar de v i d r i o s ; pero el con-
jont/O estaba cons t ru ido y dispuesto 
con an ar te ve rdade ramen te ingenioso, 
haciendo suponer qoe un R o b i n e ó u 
h a b í a sido el a r q u i t e c t o con Domingos 
por obreros. B i jo un sobrad i l lo u n 
hombre de barba e n m a r a ñ a d a o c o p á -
baso en escoger t r a p o s , loa cuales 
echaba en cestos. 
aunque lo parece, no es exageración, Jo 
voy á demostrar en seguida. 
Cuando uno aparece iuerme, acaso tiene 
en el honor y la conciencia del agresor algo 
que le ampira, pero cuando simula estar 
acorazado sin estarlo, disfraza con apa-
riencias de combate y de victoria la alevo-
sía de la superioridad irresistible. 
Hemos nosotros decorado con aparienci a 
de victoria, actos que, militarmente consi-
derados, no han de dar la gloria h is tór ica 
á quienes puedan presentarlos con orgullo 
ante sus contemporáneos. Y , señores, si 
es tábamos absolutamente indefensos en-
tonces, quo teníamos las naves, ¡cómo es-
taremos ahora! Y afirmo, que no sólo esta-
mos absoluta y radicalmente indefensos, 
sino que llevamos camino, no de armarnos 
con algún poder para mañana , sino de 
perder t . da esperanza de llegar á tener 
buques, de tener arm ida, de tener fuerzas 
navales, mientras se voten presupuestos 
como ese y perseveremos en ese camino. 
Desde el instante en que este es mi pun-
to de vista y esta es la demostración á q u o 
me dirijo, ya comprenderá el señor Auñón 
qus para mí no importa nada que sean 25 
ó'42 midones. Cinco millones serian mu-
cho para perdidos; y en cambio, si se tra-
tara, porque la Nación lo hubiese re uelto, 
de crear una escuadra poderosa, p u d i é r a -
mos por cientos discutir los midones, des-
pués de haber acordado emprender tal 
obrau 
( Cnniinttfirá ) 
L 4 MINETÍÍA Y S U S P R O G R E S O S 
N o son muy modernos los datos úl-
t imamente publicados, pero á ellos de-
bemos atenernos por no disponer de 
otros mejorep. Las cifras de la est.a-
d í s t i o a pnbl icada por la J u n t a Supe-
r i o r F a c u l t a t i v a de M i n e r í a , r e f i é r e n s e 
á 1808, y DO dejan de ser satisfactorios 
para ol progreso de la i ndus t r i a minera 
e s p a ñ o l a . 
L a p r o d u c c i ó n a l c a n z ó á 29 millones 
de toneladas á bocamina, con un v a l o r 
de 152 millones de pesetas qne, pobre 
lo e x t r a í d o en 1897, representan 51 mi-
llones de pesetas de aumento. 
B e a q u í a l g ú n detal le de esa produc 
c ión : P lomo a r g e n t í f e r o , 40 mil lones; 
o 'omo, 25; hu l l a , 21 ; h ier ro , 3 1 ; cobre, 
11; zinc, 5; azoga0, G, y sal c o m ú n , 5. 
L a e x t r a c c i ó i o c u p ó 95,365 obreros, 
que representa nn aumento sobre el 
« ñ o anter ior de 15,SG2; las maquinas 
do vapor fueron 700, con ana fne rüa de 
25,123 caballos. 
L^s minas en e x o l o t a c i ó i fueron 
1 9 1 2 con 251011 h e c t á r e a s , v las 
inexplotadas 14 105 con 327,351 hec-
t á r e a s , lo q n « signif ica on auraento, 
respecto á 1897, de 98 minas m á s en 
e x p l o t a c i ó n y 719 de las iuexplo tadas . 
E n cnanto á la i n d u s t r i a de benefi 
c iar los minerales, los datos son menos 
lisonjeros y demuestan que en cnanto 
l a t r a s f o r m a c i ó n i n d u s t r i a l ha de in-
t e rven i r en la n r o d u c c i ó o , el avance 
progresivo de E s p a ñ a m á s lento qna en 
la i n d u s t r i a s implemente e x t r a c t i v a . 
M o y sensible es qne a s í sncedí? , pero 
sucede, y á remediar lo deben conspirar 
los esfuerzos de todo?; una t an enorme 
p r o d u c c i ó n de pr imera mate r ia debe 
l levar consigo al exportarse fuera de 
la n a c i ó n m á s t rabajo que el de extrac-
c ión y t ransporte , lo que á largo r lazo, 
con nuestra ac tna l s i t a a c i ó a comercial 
y monetar ia , i m p l i c a el esqui lmar n n 
venero de r iqueza con la menor soma 
posible de r e m u n e r a c i ó n . 
L a p r o d u c c i ó n del ramo de beneficio 
de minerales e s t á representada por 30 
millones de pesetas en el plomo argen-
t í fe ro , 21 el plomo, 20 la c á s c a r a de 
cobre, 14 el h ie r ro d u l c f . 10 el acero, 
9 la pla ta , 8 el azogue, 5 la mata co-
briza, 3 el zinc en l ingote y cerca de 3 
el l aminado. 
E n las f á b r i c a s donde se benef ic ió el 
minera l e m p l e á r o n s e 392 raáoninas de 
vapor, con una fuerza de 23,150 caba-
llos, y motores h i d r á u l i c o s con 1 707 
caballos de fuerza; t r a b ^ i a r o n 10.978 
hombres, 431 mujeres y 2 013 mucha 
chos. 
Las cifras que anteceden dan idea 
de ana indae t r i a potente, y que segu-
ramente en el a ñ o ac tna l ha debido 
hacer ex t raord inar ios progresos y re-
c ib i r impulso poderoso. 
Si los n ú m e r o s han de serv i r para 
algo m á s qne para satisfacer una e s t ú -
p ida ror ioe idad , los t ranscr i tos nos 
dicen claramente el respeto y atencio-
nes que merece un factor de la r iqueza 
nacional que r i nde á la p r o d u c c i ó n 219 
millones de pesetas y da t raba jo á 
114 787 obreros. 
N O T I C I A S B E G I O N A - L E S . 
ASTURIAS. 
D i c e L a Voz de Luarca: 
" S e g ú n las not icias que hemos p o -
dido a d q u i r i r re la t ivas al es tab lec i -
miento en esta p o b l a c i ó n do una f á b r i -
ca de a z ú c a r de remolacha, sabemos 
que e s t á aceptada en p r i n c i p i o la idea 
y a ú a compromet ido al obj to bas tan 
te cap i ta l , t an luego como se es tud ien 
y pub l iquen ciertos datos por perso-
nas competentes, que se han pres tado 
gustosas á fac i l i t a r los en breve t i e m -
p o . " 
L a hermosa v i l l a de Muros de P r e -
v ia , g o z a r á en breve del a l u m b r a d o 
e l é c t r i c o en sns calles y a ú n en las ca-
sas pa r t i cu la res , pues algunos de los 
hijos de aquel pueblo, amantes de sn 
progreso y desarrol lo , han cons t i tu ido 
una Sociedad con cap i t a l ¡-uficieníe 
para la i n s t a l a c i ó n de nna f á b r i c a . 
E l a lumbrado e l é c t r i c o lo suminis-
t r a r á t a m b i é n a q u é l l a á S m Esteban 
y Soto del B a r c o . 
L a s obras de la f á b r i c a c o m e n z a r á n 
en breve, pues ya se han a d q u i r i d o los 
terrenos necesarios en las imnediacio-
•es del nnevo puente de Muros . 
E l t ^ a ^ a d i v e r t i d o d a l o s j u g u e t e s s s a c a b ^ d e 
r e c i b i r p a r a reeralo á l o s n i ñ o s ©n J^lsTO 
IsTTJIHrVO I T I R ^ - Y E B : 
Espeeialidiid tan sólo de 
BlIiLí, 83. iíie ? i p s i M m . 
IiHEenso surtido de LinterDas Mágicas con 48 vistas, a 50 
centavos HEa. 
""Kñ'otros tamaños mayores, á #1, I t í , %h y § < i noa 
Yi&tas sueltas en piteas mny variadas con temas religio-
so?. 
Paisajes, Personajes, Marinas, etc. 
Idem estrellas de movimiento para las mismas figuras có-
micas y de dobb efecto. 
Linternas en tamaños mayores desde S10 á 4 centenes una 
Surtido general en otra variació i de jaguetes. 
Todo á precios may baratos en la üoica casa a 3 r 8 d i t a d a 
para estas especialidades. 
O'IR.IBILI/Y", S 3 . 
c 18 9 3 -29 ld-31 
Este es el D o m b r e cíe los nuevos dijes fabri-
cados en Europa, expresamente para que el afio 
de lííOO proporcione N O V I O á las que lo necs-s i-
ten; P R O N T A U N I O N á las que lo tienen y F E -
L I C I D A D á las casadas. 
Se venden muy baratos en 
18!5 
C o m p o s t e l a 5 2 , 54 y 56 . 
2-<D 
— No pises mis p e r r o s — g r i t ó — y a c é r -
cate BÍ quieref». 
L a n i ñ a o b e d e c i ó . 
— ¿ Q u é se te c f r eo i : ?—pregun tó l e el 
boronre. 
— ¿Ba usted el d u e ñ o del campo G ü i -
l lo l? 
— Así dicen. 
P e n i n e e x p l i c ó en pocas palabras 
so deseo, y en t r e t an to , para no per-
der t iempo mientras la escuchaba, el 
hombre cog ió una botel la que t e n í a á 
sn alcance, l l eoó un vaso de v>no y 
a p a r ó l o de nn t rago. 
— Eso es posible, ei se paga por 
adelantado— c o o t e e t ó examinando á 
la n i ñ a , 
— ¿ C u á n t o vale1? 
— Cuarenta y dos sueldos semana-
les por el "carro y ve io t i ano per el 
asno. 
— Me parece muy caro. 
— Bs lo qoe hago pagar siempre. 
—¿Bl precio de verano! 
— S í . el de verano. 
— ¿Y p o d r á el an imal comer losca r -
dosl 
— Y la h ie rba t a m b i é n , si t i ene los 
dientes bastante fuertes. 
— N o podemos pagar por semanas, 
sino por d í a s ; porque pasamos por 
P a r í s para i r á Amiens , y só o nos 
proponemos descansar poco t i empo, 
— Lo mismo da; a s í s e r á n seis suel-
dos diar ios por el carro y tres por el 
asno. 
L i m u v b a s c ó en su bols i l lo , y uno 
á ano s a c ó nueve sueldos. 
— A q u í t iene usted á cuenta del 
p r imer d i a . 
— Pues ahora puedes decir á tas pa-
dres que ent ren . j U a i n t a a personas 
hay1? Si ÍOO muchas, se han de pagar 
dos sueldos m á s por ca la una. 
— No tengo m á s que mi madre . 
— ¿Y por q u é no ha venido ta madre 
á t r a t a r conmigo? 
— E s t á enferma en el coche. 
— jEoferma?—Esto no es u n hospi 
t a l . 
L a n i ñ * t e m i ó qne no se quisiese 
rec ib i r A !a enferma. 
—Quiero decir —repuso— que e s t á 
muy l a t i gada , porq ue venimos de muy 
lejos. 
— Y o no pregon to nunca á las per-
sonas de d ó n d e vienen, 
Y s e ñ a l a n d o na n n c ó a de en caro, 
po, a ñ a d i ó : 
— P o n d r á s el car ro a l l á debajo, y 
d e s p u é s a t a r á s el asno; ei mata a l g ú n 
pe r r i l l o , te h a r é pagar c inco francos. 
Y a se alejaba l a D Í ñ a , c n a n d o el 
hombre la l l a m ó y le di jo : 
— Bebe nn vaso de v ino . 
— Muchas gracias; no bebo v ino . 
— Paes bien: yo lo b e b e r é por t í . 
Y apurando un segundo vaso, con-
t i n u ó escogiendo t rapos , ó d icho de 
o t ro modo, haciendo su apa r t ado . 
Apenas estuvo ins ta lado el car ro en 
el s i t i o que se le s e ñ a l ó , lo cua l no ee 
D m Fdderioa LJrena v G o n z á l e z O i -
vares, A y u d a n t e de Obras | ú b ' i c a a 
que presta servic io en Aviló '», ha pe-
dido la baja tempora l en el Cuerpo pa-
sar al servicio del A y u n t a m i e n t o de 
dicha v i l l a , y ha sido nombrada je fa 
de estndina de la S p i e d a d de ferroca-
r r i les Vasco-As tu r iana . 
S e g ú n aseguran á nuestro o l e ^ a S i 
Diario de Aviiés , se v4 á f o r o i r eat re 
var ios capi ta l i s tas de a q n o l U lo í a l i -
dad , que son á la vez propie tar ios de 
extensas zonas de eu ' t ivo , una Sa"ib>-
dad quo se t i t u l a r á Azucarera de Aoi-
tés. 
A ins tancia del M . I . C a b i l 5o do 
Santa M a r í a de ü o v a i o n g » , ha sido 
declarado, por ffeaál o rden de 11 de no-
v iembre del presente a ñ o , de c a r á c t e r 
y u t i l i d a d nacional , el proyecto de er i -
g i r al Rey D . Pelayo una e s t á t u a mo-
numenta l en el campo de su p r i m e r a 
v i c t o r i a . 
Con este fin se dispone en l a c i t a d a 
Real orden que se cpdan par el M i n i s -
te r io de la Gue r r a los bronces necesa-
rios para la c o n s t r a c c i ó a de d icha es-
t á t n » , que s e r á fn rv l ida en la f á b r i c a 
de A r t i l l e r í a de Tcub ia , donde lo fué 
t a m b i é n la de Ve la rde , que so l e v a n t ó 
en Santander . 
H a fal lecido en Tioeo el i l u s t r a d o 
m é l ico t i t u l a r de aquel concejo D . Ge-
neroso F e r n á n d o z Lasiote, persona que 
gozaba de la e s t i m a c i ó n de todos, y á 
quien se le respetaba mucho en la men-
cionada v i l l a . 
E l Sr. F e r n á n d e z Las-iote fué s i em-
pre esclavo de su deber y c a m p l i e n d o 
con él contrajo la enfermedad qae le 
l l evó al sepulcro. 
Las lanchas del puer to de A v i l é a 
l lagan estos d í a s abar ro tadas de sar-
dinas, qae se venden al de t a l l á bajo 
precio. 
La i n s p e c c i ó n t é c n i c a y a d m i n i s t r a -
t i v a d e l e r roca i r i l e s (p r imera d i v i s i ó n ) 
ha d< v u f l t o favorablemente informfi -
d f , el proyecto de f e r r o c a r r i l de lu f i e s -
t o á A r r i o n d a s , 
Se e s t á n p r ac t i can lo ya con toda 
a c t i v i lad los trabajos de campo de las 
secciones de San E s t é b a n á P rav ia , 
Ujo á Miers , y Oviedo á las Caldas , 
pertenecientes al f e r roca r r i l de l Na-
\ÓP. 
D u r a n t e el mes de noviembre ú l t i -
mamente t r an scu r r i do , han en t rado en 
el puer to de Gi jóu 137 boques de vela 
y de vapor , todos niercaii tes, de los 
cusles dos p e r t e n e c í a n á la bandera 
i n g b s 1 , uno á la ab mana y el resto á 
la e s p a ñ o l a ; r eg i s t r aban un t o t a l de 




y un gran alzana, yeguas cargadas y 
caballos de t i r o y monta m u y baratos . 
C¿f*« 541. Ramóa G a r d a . 
para el t rabajo y lomento, moy bueno 
y de gran alzada, yeguas cargadas y 
A I debilulíid 
de los Nervios 
!íE CL KA CON E L 
d e l D r . G e m i e s 
Hay p:isonas al parecer fuer-
te"', quo tienen buona sangre y 
que §)• embargo se sienton d é -
biles. Esa debilidad depende 
del agotamiento uervioso. No 
deben tomar preparados de hie-
rro sino el VINO DE COCA de! 
JJr. González, que es el mejor 
estimaiaute de los nervios. 
Los indios de la Amér ica del 
Sur ebupan de continuo hojas 
de coca, y pueden sopo tar gran-
des fatigas. 
El VINO DE COCA del Dr. 
Gonza'ez devuelve al cerebro 
FU potencia de producción y aa-
m; nta la vir i l idad. En Francia 
so llama el vino do los literatos 
y en Dalia el viao de los cantan-
tes, porque aclara la voz. Con 
duchas y VINO DE COCA del 
Dr. Goma ez los dénües iccupe-
ran sus energ ías 
Se prepara y vendo eu la 
B O T I C A Y D R O G U E R I A I ) B 
SAN JOSI 
Hatana 112 esq. á Lamparilla 
H £ B A Ñ A 
cont- iguió sin algunas s i cud idas , á pe-
sa? del cuidado de isu conductora para 
evi tar las , Pe r r ine sub ó á ó ' . 
— A l ha hemos l legado, pobre ma-
m á — d i j o . 
— ¡No raoverse ya , no rodar m á s ! — 
e x c l a m ó i a madre. —iTaatoH y t an to s 
k i ' ó m e t r o e l ¡Dios mio, q u é grande es 
la t ie r ra ! 
— A be; a que podemos descansar— 
dijo Perr ine—te b a i é la comida . ¿ Q u é 
quieief ? 
- A n t e l odo es preciso desengan-
char á ese pobre Pul karo, que tam-
bren debeeetar rendido , dale de comer 
y de b;-b(-r y c u í d a l e b ien. 
— Precisaaiente no be vi-sto n u n c a 
tantos cardos, y a d e m á s hay pozo. Ea 
seguida vue lco . 
En efecto, no t a r d ó en regresar y al 
pnnto c o m e n z ó á revo lver los t ras tos 
que b a b í a e n el v o h í c o l o . Cuando hu-
bo encontrado el h o r n i l l o de ba r ro , 
algunos carbones y una cacerola vie-
ja , e n c e n d i ó luego con nn poco de re 
tama seca y s o p l ó con toda la (oorza 
de BUS pulmones, a r r o d i l l a d a de lante 
del h o r n i l l o . 
Apenas ftftS&i bro tado la l l a m a , Pe-
r r ine v o l v i ó á subir al coclie. 
— Quieres arroz, ¿no es v e r d a d ! 
—Tengo t a n poca gana. . . 
— ¿ A p e t e c e s o t r a cosa? I r é á buscar 
lo qoe t ú q u i ó r a e . ¿Te t r a e i é ? . , . . 
— Me basta el arro?-
D I A R I O D E L A MARINA Diciembre 29 4e 1899 
A d e m á s se refrondaroo 111 patentes 
y se expidieron 46. ascendiendo la en-
trada y ealida de buques en totalidad 
á 294. 
Comparando este movimiento con el 
de ¡goal mea del año anterior, apare-
co on aumento á favor del actual de 
oG buques. 
H a fallecido en Prav ia D. Emi l io 
G a r c í a Corujedo, socio que fué de la 
itnporteote casa comercial que en la 
Habana gira bajo la razón social de 
G a r c í a Gorujedo hermanos. 
Hace anos, ya muchos, que h a b í a fi-
jado su residencia en P r a v i a , y en la 
hermosa casa que c o n s t r u y ó en la pla-
za Mayor, ha muerto, dejando en el 
mayor desconsuelo á su esposa aman-
t í s ima D" Soledad M. Oonde y á sus 
numerosos hijos. 
S e g ú n neticias ocupan el primer lu-
gar de las ternas para prov i s ión de los 
curatos vacantes. 
Vi l lar de Vil las ( S o m i e d o ) . — ü . J o -
sé Menéodez , ecónomo de Treviso, R i -
badedeva. 
Morteras (Somiedo)—D, Alonso 
F e r n á n d e z Riesgo, coadjutor de L a -
nío. 
V i l i amanín (Salcedo).—D. Manuel 
Fervienza, e cónomo de A l a v a , Gorne-
llana. 
A n d é s (B^lmonte).—D. Franc i sco 
Rozas, e cónomo de Biosnnro. L a c e a n » . 
Berodia (Gabrales). — D . J o s é Gon-
z á l e z Vigi l , e cónomo de C á r a b e s , Pe-
ñ a m e l l e r a . 
Coballes (Caso) — D . Francisco D í a z 
Rodr íguez , párroco de L o d e ñ a , ( P ¡ -
loñ») . 
Tozo (Oasol. — D . Manuel G a r c í a Me-
n é n d e z , e c ó n o m o de id. 
Biescas (Salas) .—D. R a m ó n Fer-
n á n d e z G o n z á l e z , coadjutor de A r b ó o , 
Navia, 
Cayarga (Parres) . — D . Emi l iano 
G o n z á l e z Meoéndez , e c ó n o m o de id. 
VALENCIA 
Copiamos de L m Provincias de Va-
lencia del 13: 
"Ayer c u m p l i ó el gobernador civi l 
su promesa de visitar el pueblo y el 
t é r m i n o de Rióla y se c o n v e n c i ó , como 
nos convencimos los que le a c o m p a ñ a -
mos, de la s i tuac ión que nos v e n í a n 
pintando aquellos infelices labradores, 
á quienes el Juoar hace constantemen-
te sus v í c t imas , y amenaza barrer el 
dia menos pensado. 
L a vecindad del río, la falta de de-
fensas contra sus terribles y frecuen-
tes crecidas, y el hecho de que de dia 
en dia sus aguas socavan más y m á s 
la margen derecha, en el recodo donde 
e s t á enclavada una gran parte del 
pueble, amenazan tragar una parte 
importante de su caser ío , siendo in-
dispensable y urgente que se baga 
cuanto se pueda para evitar la c a t á s -
trofe, iniciada ya en las dos ú l t imas 
avenidas-
H a s t a hace poco el J ú c n r solo iba 
ganando en su obra devastadorael ma-
lecón que de fend ía al pueble; pero aho-
r a el malecón ha desaparecido y el r ío 
ha derrumbado varias casas y produ-
cido grandí s imos .desper fec tos en otras 
muchas que e s tán sentenciadas á la 
misma suerte que las que se hundie-
ron en aquella arrolladora corriente. 
Desde casa del señor Cbaques los 
visitantes fueron á ver los estragos del 
rio, e m b a r c á n d o s e para conocerlos me 
jor. L a barca en que iba el goberna-
dor cruzó de un extremo á otro del 
pueblo, y la impres ión que causaron 
aquellas paredes derrumbadas y aquel 
malecón socavado por las aguas, so-
bre las que aparec ían de trecho en tre-
cho restos de muros y maderas, que 
hasta hace poco formaban habitacio 
nes y corrales, no pudo ser m á s dolo-
rosa. 
L a misma impres ión c a u s ó la cal le 
A n c h a , convertida en barranco y con 
las ruinas de la casa Ayuntamtento y 
los huertos de naranjos, llenos de mon-
toDes de arena y de ramajes, y en la 
mayor ía de los coales los árboles han 
sido tronchados ó arrancados ó cubier 
tos por los sedimentos d é l a avenida. 
Los terrenos cercanos al muro de 
contenc ión que se c o n s t r u y ó en el pa-
saje llamado Portillo de Sao J u a n , se 
hallan totalmente perdidos. Con las 
ruinas de dicho muro, derribado en una 
e x t e n s i ó n de 80 ó 90 metros, con los 
troncos, c a ñ a s ó inmundicias que 
arras tró la impetuosa corriente, aque-
llos huertos antes tan lozanos, son 
hoy un carrizal intransitable, lleno de 
charcas y de montañaTs de arena y de 
pedruscos. 
• E l dique que c o n s t r u y ó la c o m i s i ó n 
h idro lóg ica en aquel punto, e s t á soca-
vado por el rio y urge en reparac ión . 
L a s acequias para el riego e s tán ce-
gadas, los m á r g e n e s de los campos 
deshechos y de los caminos apenas 
quedan vestigios. 
P a r a la limpia y monda de las ace-
quias bas tar ían tres ó cuatro mil pese-
tas, y para la reparación del m a l e c ó n 
del Portillo de San Juan , hay la espe-
ranza que el contratista que lo cons-
truyó lo reconstruya. Pero esto no es 
bastante para remediar loa perjuicios 
g r a n d í s i m o s de los campos y de las 
casas, y para evitar que el rio vuelva 
á reproducir su obra devastadora. 
£ s , pues, indispensable y urgente, 
que la provincia y el Es tado presten 
BUS auxilios al desdichado pueblo y 
celebraremos qu^ el gobernador lo con-
siga con sus gestiones. 
E n breve será remitido desda Bar-
celona al puerto de Valenc ia el puen-
te de hirrio que ha de sustituir al an-
tiguo de barcas que ponía en comuni-
cac ión á Sueca con Riela , y que des-
t r u y ó la avenida del J ú !ar. 
Dicho puente tendrá 48 metros de 
luz, y para su asiento se e s tán termi-
nando estos d ía s los pilares de las 
dos m á r g e n e s del río, bajo la inmedia-
ta d irecc ión de! ingeniero del Estado, 
señor Gimeno. 
P a r a el p r ó x i m o enero se cree que-
dará terminado el puente y en dispo 
s i c ión de prestar servico. 
el tren mixto con los equipajes y el 
persona! del tren: esto se hizo por v ía 
de prueba, y los viajeros que en él 
iban tuvieron que trasbordar. Recono-
cida que sea la solidez de los caballe-
tes, p a s a r á n loe trenes con la debida 
precauc ión; pero q u e d a r á suprimido el 
trasbordo de viajeros. Luego empe-
zarán los trabajos de d e s t r u c c i ó n del 
macho del puente que ha quedado in-
servible á consecuencia de la riada. 
E n Valencia se han puesto á la ven-
ta sellos con la figura del rey D . Ja ime 
en el centro y la orla con los escudos 
de Valencia, Alicante y C a s t e l l ó n , un 
sol y e! lema " U n i ó n valenciana Regio 
Valenciana. U n i ó n . Libertad , P a t r i a . " 
F a r a los niQos pobres 
Suplico á las personas cari tat ivas 
nos e n v í e n al Dispensario " L a C a r i -
dad" alguna leche condensada y aceite 
de h í g a d o de bacalao para los infelices 
n iños que allí concurren diariamente. 
Dios pagará esta obra generosa. 
D r . M. Delfin. 
Diciembre 0(99. 
L O S E S T l I M A m S 
OBSEQriO A LA VI0 DA PE CAPDEVILA. 
L a Comis ión organizadora del Fest i -
val Capdevi la , efectuado con gran lu-
cimiento el domingo 17 del actual, se 
propone adquirir una casa en esta ciu-
dad, cuyo valor no exceda de DOS MIL 
TESOS PLATA, para cederla generosa-
mente á la viuda del abnegado defen-
sor de los estudiantes fusilados el 27 
de noviembre de 1871. 
Los que se interesen en este asunto 
se serv irán entenderse con el Dr Cor-
dón y Bermudez, de 12 á 2 de l a tar-
de, en San Nico lás , 5 1 , hasta el d ía 5 
de Enero próx imo . 
Habana, Diciembre 21 de 1899. — E l 
Secretario, Armando López Váula, 
SOCIEDADES Y E M P R E S A S 
Por circulnr fechada eo Matanzas el S 
del actual DOS participan los señores Lean-
dro (Tria y Ca baber disuelto de mutuo 
acuerdo la sociedad eo comandita que te-
nían, formada, habiéndose adjudicado el 
señor ü r i a todo lo perteneciente á la mis-
ma y quedando becbo cargo de la l iquida-
ción de todos los créditos activos y pasivos 
de la ext iúguida sociedad. 
NECROLOGIA 
H a n fallecido: 
E n Pinar del Río , d o ñ a J u l i a n a Tos-
te de C a l d e r í o ; 
E n Sancti S p í r i t u s , d o ñ a E n c a r n a -
c ión María de Pina; 
E n Viana, S a g ú » , d o ñ a Amparo To-
rres de Martiní . 
A d u a n a d o l a H a b a n a . 
BSTADO DB LA KEOA O DACIÓN OBTENIDA 
1 SN SL DÍA DE LA FECHA: 
Depó- Recaúda-
seos ción firme 
Por prevjoe- pagos, . . .ÍF 
Derecbos de Importa-
ción 
id- de exportación . 
Id . de puerto 
Id. de toneladas de ar-
queo t r a v e s í a . . . . . . . . 
Idem cabotaje . . . . . . 
Atraque de buques de 
travesía -
Multa 
Idem c a b o t a j e . . . . . . . . . 
Veterinaria 
Id. de almacenaje 
Embarco y desembarco 
de pasajeros 














Habana 28 de diciembre de 18913. 
U n a numerosa brigada de operarios 
de la C o m p a ñ í a del Norte e s tá traba-
jando sin descaneo en el arreglo de los 
desperfectos que la crecida riada del 
Serpis ocae iouó en el puente de hierro 
que la citada c o m p a ñ í a tiene en la 
l ínea de Carcagente á D e n U . Se han 
construido, con carácter provisional, 
tres grandes caballetes de madera, 
s ó b r e l o s cuales se ha tendido el tro-
zo de v í a que arrancó la a m a d a , y el 
s á b a d o ú l t imo p a s ó ya por dicho punto 
es 
Los d í a s 18, 19, 20 y 21 del presen-
te mes, se efectuaron con gran luci-
miento, los e x á m e n e s del colegio para 
s e ñ o r i t a s ' 'Victoria" (Muralla , 10), 
que dirige la joven v notable profesora 
superior señor i ta Da Victoria R . V á z -
quez. No es nuevo ese colegio, aunque 
lo sea el nombre; pues ocupa la misma 
casa en que t e n í a el suyo la s e ñ o r a 
Fresnero, y puede decirse que es con-
t inuac ión de aquel. Tres meses hace 
que la s eñor i ta V á z q u e z se puso al 
frente del colegio, tres meses solo que 
sus d i s c í p u l a s reciben sus lecciones, y 
no obstante, en todas las clases han 
demostrado, al poner de relieve sus co-
nocimientos en los e x á m e n e s , ser dis -
c í p u l a s de un año . Y t é n g a s e en cuen-
ta que pres id ió esos actos en los tres 
primeros d í a s persona tan competente 
en la e n s e ñ a n z a como el reputado pro-
fesor señor Alvarez del Rosal , quien 
complacido en extremo de loa adelan-
tos de las n i ñ a s y d é l a s excepcionales 
dotes de la señor i ta V á z q u e z para la 
e n s e ñ a n z a , tuvo frases de merecida 
alabanza en honor de unas y otra. 
No menos expresivas y justas fue-
ron las de nuestro c o m p a ñ e r o el señor 
Tr iay , que o c u p ó el s i l lón presidencial 
en el acto solemne de la d i s t r ibuc ión 
de premios, y en concisas y levantadas 
frases e l o g i ó á las n iñas por su aplica-
c ión, poniendo de relieve las ventajas 
de la e d u c a c i ó n de la mujer, fe l ic i tó á 
sus madres por aquellos triunfos y, 
por ú l t imo, hizo cumplida justicia á la 
directora del colegio Victoria por su 
provechosa labor, que la coloca en el 
rango de las más notables profesoras, 
fe l i c i tándose y felicitando á la vez á 
esta ciudad por contar con un centro 
docente en que se adunan la bondad 
de los m é t o d o s empleados y la inteli-
gencia de las profesoras. 
fio suma, los e x á m e n e s del colegio 
* Victoria pueden considerarse como un 
' é x i t o honroso para el plantel y su mo-
desta cuanto celosa directora, la seño-
rita V á z q u e z . 
í f l y o a l Coffeccional de Policía, 
SESION D E L DÍA 28 
De loa individuos juzgados por el T r i b u -
nal, fueron condenados cuatro á diez dias 
de arresto; tres á diez dias de trabajo en el 
Castillo de Atare?; quince quedaron incur 
sos de multa; seis fueron puestos en liber 
tad y tres quedaron pendientos de resolu-
ción. 
En el Vivac tuvieron ingreso á disposi-
ción de distintos Juzgados: Manuel Tellez, 
vecino de Neptuno 11, por amenazas de 
muerte; José Ruíz López, Antonio Illá y 
Félix González, por hurto; Rafael Noriega 
Alonso, por atentado y lesiones á un pol i -
cía; Benito Vázquez González, con destino 
á la Cárcel; Pedro Quintero Barques, por 
robo; Ruperto Duarte Alonso, por estafa; 
Eduardo Pardo García , por usurpación 
de atribuciones y estafa; Esteban Peñalver , 
Eduardo Morejon González y Arturo Lego-
vista Pernal, presuntos autores de un robo. 
CRONICA DE POLICIA 
INCENDIO 
Después de la una de la madrugada de 
hoy; los vecinos de la calzada del Monte 
próximo á la calle de Antón Recio, fueron 
despertados por los golpes que la policía y 
varios paisanos daban á las puertas de la 
sedería y quincallería -''La Duquesita" es-
tablecida en el número 102 de la pri-
mera de las citadas calles, á causa de 
haberse declarado un violento incendio en 
el interior de dieba casa. 
Los primeros en acudir fueron los tenien-
tes de policía señores Aranguren y Sardi-
nas, que en unión de los sargentos Doval, 
Valera y Pacheco y vigilantes 154, 730, 536, 
lüü y 339, pudieron abrir la puerta princi-
pal, por donde se introdujeron dos pito-
nes, uno de la bomba "Virgen de los Desam-
parados" y otro d3 la "Cervantes" y otro 
pitón más de la primera de las citadas 
bombas por la calle de Antón Recio, babi-
taciores particulares del encargado de la 
sedería. 
El fuego se inició en el almacén del esta-
blecimiento, comunicándose á la trastienda, 
donde quedaron reducidas á cenizas y es-
combros todas las existencias. 
Las llamas al presentarse allí las bombas 
eran imponentes y amenazaban comunicar-
se á todo el edificio y resto del estableci-
miento, pero el bien combinado ataque de 
nuestros entusiastas bomberos conjuró 
el peligro evitándose la propagación á la 
parte principal de la tienda. 
La primera bomba que empezó A comba-
tir el incendio fué ¡a Virgen de los Desam-
parados de los Municipales, con dos pito-
nes, y la cual operó desde la toma de agua 
nno existe en la propia esquina de Antón 
Recio. 
Según lo policía al entrar los primeros 
bomberos so sintió un fuerte olor á luz 
brillante, siendo ocupada una lata que ha-
bla contenido dicho líquido, junto á uno 
de los armatostes de la trastienda. 
El dueño d é l a sedería don Víctor Can-
día y el encargado don .José Olaiz fueron 
detenidos y puestos á disposición del Juz-
gado do Jesús María. 
El estiiblecimiento estaba asegurado en 
la compañía Le Ropal en $10,1)00 oro, y la 
finca en otra compañía pero se ignora en 
qué cantidad. 
La casa que ocupa la bodega de los Sres. 
Tauler y Fernández, cuyo fondo da á la 
del fuego no sufrió nada absolutamente,pol-
la oportunidad y buen acierto con que t ra-
bajaron los bomberos. 
Las bombas» funcionaron por girmcio de 
bora y media. 
EXPLOSION. 
A causa de haber becbo explosión la pól-
vora con que preparab;) un barreno don 
José García, vecino de la calle de) Pr ínc i -
pe, ésto sufrió varias quemaduras de pro-
nóstico leve. 
HEBTDO. 
Ayer nochfi fué asistido en el Centro de 
Sooono de la 2* demarcación don Eusta-
quio Pérez, de una herida incisa que con 
arma blanca le infirió un individuo en los 
momentos de bailarse ambos en las Cante-
ras do Medina. El agresor no fu£ babido. 
SOBBEÜN EOEO. 
Por instrucciones recibidas del teniente 
D. Luis de la Cruz Muñoz, el vigilante de 
la 4" Estación, D Mauuel Celso Fernán-
dez, logró la detención del menor pardo 
Leopoldo González Fernández ta) Tiña, 
autor del burtode 85 pesos oro español á 
D. Ramón Canosa, dueño del puesto de 
cambio L a Colonial, eo el mercado de Ta-
cón. 
Debido á las gestiones del expresado v i -
gilaute en unión del escrlbiento D. Antonio 
Pulido y policía Pedro Aveledo, se pudo 
inquirir que coo él dinero robado compró 
una bicicleta en la casa de los Síes. Vidal, 
Grana y C , y el resto del dinero lo dió á 
guardar al dueño de la bodega caire de 
llegas n" 31, D. Nicasio Gutiérrez, que fuó 
detenido. 
Arabos detenidos ingresaron en el Vivac 
á diaposición del Juzgado de Guadalupe. 
MUERTO POE ACCIDENTE. 
Ayer al medio día por orden del teniente 
de guardia en la Estación de Policía del 
Vedado, se constituyó el sargento Montoto 
en el paradero de las guaguas "La Unión", 
en aquel barrio, con objeto de levantar a-
testado y dar conocimiento al Juzgado res-
pectivo sobre la muerte de D. Manuel Ra-
mos Novio, de 25 años, que falleció de re-
sulta de una berida grave que recibió de la 
coz de un mulo. E) cadáver después de re-
conocido fué remitido a) Nccrocomio para 
bacerle la autopsia. 
BILLETES DE LOTERIAS 
Con noticias dos agentes de la Sección 
Secreta de policía, que don Mannel Mante-
quín, vecino de Muralla número 13, se de-
dicaba á la venta de bííletes de loterías, se 
presentaron en su domicilio, ocupáooole 
encima seis décimos de la de Madrid qne 
se ba de celebrar el día 3U del actual y 
otras fracciones de otros sorteos. De esta 
becbo se dió cuenta al Juzgado respectivo. 
QUEMADURAS 
Esta madrugada el doctor Crespo, médi-
dico de guardia en la casa de socorro de la 
primera demarcación, asistió en la calle de 
la Estrella número 4, á la joven doña Estela 
de Armas Calvo, de 16 años, de varias que-
maduras de primer grado en las caras pal-
mar y dorsal de ambas manos y una de 
segundo grado en la región epigástr ica, las-
cuales sufrió casualmente con el alc'cbol 
que contenía un reververo, al volcársele 
éste en momentos de calentar unas friccio-
nes para su señor padre don José Ramón 
de Armas. 
El estado de dicha joven fué calificado de 
menos grave. 
DETENIDO 
Al Vivac fué remitido don Manuel Riva-
della Leis, vecino de San Pedro 2, detenido 
por estar tildado de expender billetes de la 
lotería y baber insultado á un policía de la 
Sección Secreta. 
AMENAZAS 
El blanco don Aniceto Suarez. ve.cino 
de Alejandro Ramírez núm. 9, se querelló 
á la policía contra don Jacinto Hernández , 
de haberlo amenazado de muerte con un 
revólver. Ambos individuos fueron presen-
tados ante el juzgado de! Cerro, 
REYERTA 
Por el capi tán de policía Sr. Mart ínez 
fueron detenidos dos morenos que estaban 
en reyerta y promoviendo un gran escán-
dalo en la via pública. Los detenidos i n -
gresaron en el vivac á ¿Uposición de Mr. 
Pitcber. 
G A C E T I L L A 
L o s TEATROS.—No disponemos hoy 
de gran espacio para analizar los pro-
gramas de los e s p e c t á c u l o s combina-
dos para esta noche por las empresas 
de los distintos teatros. 
Nos limitaremos á decir, respecto á 
Payret , queesta noche se podrán ver 
por úl t ima vez, losejerciciosdelasante-
riores, pues para m a ñ a n a anuncia la 
empresa cambio de programa. No de-
ben, pues, faltar hoy al teatro del doc-
tor Saaverio los que no hayan podido 
aún admirar en sus m e r i t í s i m o s tra-
bajos á los artistas que allí obtienen á 
diario aplausos y celebraciones. 
E n Albisu E l santo de la Is idro, L a 
Panadera y Fotograf ías animadas con 
el Oraphoscope y el F o n ó g r a f o - O r a n t . 
E n el "Jardín Americano", Consu-
lado y Virtudes, estreno de Blanco y 
Negro, escrita expresamente para este 
teatro: zapateo por la encantadora Ro-
sita Bea y la opereta bufa Artistas 
para los Palos. 
E n L a r a Padres é hijos ó Españoles y 
Cubanos, Los Ingleses y E l Fonógrafo . 
E n Pubillones, func ión de moda y 
bebut de aplaudidos artistas. 
Y nada m á s . 
L A EBTRETA. DÉL CASINO.—Cum-
plida queda nuestra oferta de insertar 
el programa de la retreta que ofrecerá 
esta noche la "Banda E s p a ñ a " en ob 
s e q u í o de los s eñores socios del Gasino 
Español . 
V é a s e á c o n t i n u a c i ó n : 
IO ¡Sinfonía. 
2o T a n d a de valses. 
3° Mazurka. 
4o Rigodones, 
5? Two step. 
6o Lanceros. 
7? Habanera . 
E s t a ú l t ima pieza no es otra que la 
habanera compuesta por el maestro 
C h a ñ é con el t í tu lo de Violeta y que 
ha dado á la estampa ú l t i m a m e n t e 
arreglada para piano. 
LA F I E S T A D E L CONSERVATORIO. -
L a función organizada á beneS-
ficio del "Conservatorio Nacional de 
M ú s i c a , " suspendida el miérco le s úl-
timo por i n d i s p o s i c i ó n de la s eñor i ta 
Stel la María , se e f e c t u a r á definitiva-
mente m a ñ a n a en el teatro de T a c ó n . 
E l programa, concertado con ele-
mentos muy valiosos de nuestro mun-
do art í s t i co , no sufr irá a l t e r a c i ó n al-
guna. 
E s el mismo combinado primeramen-
te por el s e ñ o r Hubert de B lancb , 
director del prestigioso centro de edu-
cac ión musical en cuyo favor c e l é b r a s e 
la fiesta. 
Has ta el d ía de ayer era muy creci-
do el número de localidades vendi-
das. 
Los palcos y gr i l l é s e s t á n colocados 
entre familias tan dist inguidas de 
nuestra sociedad como la de E s t ó v e z 
y Abreo, Mora, Menocal, M o n t a n é , 
Desvernine, Berndes, Zaldo, Cónsu l 
de Inglaterra, Cabello, N ú ñ o , Mora-
les y Posada, Lacoste, Arango, F a -
rrés, Labarrera , Perdomo, So íberg , 
Truftin, Cueto, Cabrera , Mfcntalvo, 
Marqués de la Rea l P r o c l a m a c i ó n , 
Zayas B a z á n , Johnson, M a r t í n e z Ibor, 
Pla^encia, Rabel l , S á n c h e z F-oentes, 
Sola, Santos F e r n á n d e z , Rivero y 
S á n c h e z A g r á m e n t e . 
H a n tomado t a m b i é n palco para la 
benéf ica función el general M á x i m o 
G ó m e z , el general R i n s R i v e r a y una 
r e p r e s e n t a c i ó n del Centro de Vete 
ranos. 
M a ñ a n a daremos á conocer, en to-
das sus partes, el brillante programa 
de la que promete ser brillante fiesta. 
E N 90 DÍAS.— E l reputado profesor de 
idiomas, nuestro amigo D , Eustaquio 
C . O r b ó n , que tiene establecida su 
Academia en la calle de Industr ia 
D ú m 0 128, donde, con m é t o d o sencillo 
y ráp ido , e n s e ñ a las lenguas inglesa, 
francesa y alemana, abr irá desde dia 
2 del entrante, de 7 A 9 de la noche, 
un nnevo curso de i n g l é s , en el qne 
e n s e ñ a r á á hablar, ker, escribir y t ra -
ducir dicho idioma en el corto plazo 
de noventa dias, merced á un procedi-
miento "oral-escrito" de so i n v e n c i ó n 
que le ha dado grandes resoltados en 
todos los cursos anteriores. 
Muchas personas respetables que 
han dado clases con el distinguido po-
l í g l o t a y excelente profesor Sr . O r b ó n , 
pregonan las excelencias de su siste-
ma Oral- Escrito. 
Los que deseen aprender dicho idio-
ma en tan breve plazo, d e b e r á n ins-
cribirse antes del 2 (qne es el s eña la -
do para la apertura de la clase gene-
ra lben la calle de Indus tr ia n0 128. 
E l no m é n o s acreditado profesor 
americano Mr. Eugene L . Viol land 
dará t a m b i é n clases p r á c t i c a s á las 
mismas horas en dicha Academia, á 
p.quellos que teniendo suficientes co-
nocimientos deseen educar el o ído á la 
c o n v e r s a c i ó n . 
LO QUE E L MUNDO IGNORA.— 
La carta que yo t racé: 
Exbalando quejas hondas. 
Cuando de ella me ausentó, 
La guarda, oculta entre blondas, 
En el hueco del corsé. 
En el nido que destina 
Al amor, nadie penetra, 
Y así el mundo no adivina 
Ni una frase, ni una letra 
De historia tan peregrina. 
Una tarde con anhelo, 
A través de los cristales, 
Y lanzando ayes al cielo, 
Me bordó sus iniciales 
En el pico de un pañue lo . 
Aquella rica presea 
Siempre á mis labios la junto, 
Y sin que el muedo lo crea, 
¡Qué de frasea deletrea 
Mi cariño en caca punte! 
Joaquín Ascencio de Alcántara, 
E L NO?ÍBEE AMÉRICA,-—En el Bole-
tin de la íSociedad Geográfica, de Pa-
rís , ha demostrado M. Jules Moreau 
que el nombre de A m é r i c a es el que 
los indios daban á la comarca monta-
ñosa que se extiende en Nicaragua 
desde Juigalba á la Libertan. Colón 
lo encontró eu uso, y se s irvió del mis-
mo en el ú l t imo despacho que d i r ig ió 
á Fernaudo de A r a g ó n , y pronto la 
fama del descubrimiento del Nuevo 
Mundo se e x t e n d i ó por Europa. E n -
tonces foé cuando un librero de Saint 
Dié , Hylacomylus, que sólo pudo co-
nocer el relato de los nuevos viajes 
por lo que publ i có Alberigo Vespucci 
se figuró que el nombte de A m é r i c a 
era una a l terac ión del nombre de Ves-
pucci. 
E s t a op in ión , que sostiene en sn 
obra, publicada en lo09, se d i v u l g ó en 
toda la Alemania, y en el primer mapa 
de A m é r i c a que se i m p r i m i ó en Bale 
en 1521, lleva el nombre de " A m é r i c a 
Provincia . ' ' 
Cuando se supe en E s p a ñ a ya ha-
bían muerto ó se h a b í a n lanzado á 
nuevas aventuras los c o m p a ñ e r o s de 
Colón, y no hubo nadie que pudiese 
rectificar el error de Hylacomylnf», por 
lo cual l l egó á generalizarse y durar 
hasta el presente. 
E l origen de la e q u i v o c a c i ó n no es 
dudoso. E l nombre de Americo era 
desconocido en Ita l ia , pues Vespucc i 
se llamaba realmente Alberigo. Amel -
rich, por lo contrario, era un apellido 
muy general en Alemania , que se 
a francesó , c o n v i r t i é n d o s e en A m a n r y . 
LA NOTA F I N A L . — 
ü n individuo quiere darle coba á 
nn cé l ebre escritor y le dice: 
— No comprendo c ó m o no tiene usted 
alguna gran cruz. 
—¡Líbreme Dios de ello! S i la tu-
viese, todo el mundo lo c o n s i d e r a r í a 
como una cosa natural . P o r tanto, 
prefiero que la gente se sorprenda de 
que no la tenga. 
E S P E C T A C U L O S 
A L B I S U . — A las ocho y 10: E l Santo 
de la Is idro.— A las 9 y 10: L a Pana-
d e r a - A las 10: Fotograf ías Ani-
madas. 
L A R A . — A las 8: Padres é Bijos ó 
Españoles y Cubanos. — A las 9: Los I n -
gleses.—A las 10: E t F o n ó g r a f o . 
CASINO A M E B i C A N O . - - C o m p a ñ í a d e 
Bufos Cubanos y V a r i e d a d e s . — A las 
8: Estreno de la preciosa zarzuela de 
los Sres, Delmonte y P a l a u , t i tulada: 
Blanco y Negro, y la opereta bufa A r -
tistas para los Palos—Zapateo al final 
por Rosi ta Bea . 
C I R C O PUBILLONES. .—Sant iago Pn-
billones.— Moncerrate y Neptuno.— 
F n n c i ó n diaria.— Matinee los domin-
gos d í a s y festivos. 
CIRCO T E A T R O COLÓN.—Anton;o 
Pubi l lones .—Cuatro C a m i n o s . - F u n -
c ión diar ia .—Matinee los d í a s festivos 
REGlISTIl í ) C I V I L 
D i c i e m b r e 2 7 . 
N A C I M I E N T O 3 
BELÉN.—2 hembras, blancas, legít imas, 
2 varones, blancos, legítimos. 
GDADALÜPB.—2 varones, blancos, legíti-
mos, l hembra, blanca, natural. 
JESÚS MAKÍA.— 1 varón, blanco, ¡ogi-
tituo. 
PILAR.—2 varones, blancos, legítimos, 1 
hembra, blanca, natural. 
M A T R I M O N I O S . 
BELÉN.-—Abtoñio José Duarto Centeno, 
24 año?. Bata bañó, Cerro, con riorminia 
García Vega, 30 anos, Culón, Cristo, n ú -
mero 11. 
CERRO.— Kafael Valdós Espinóla, con 
María Valladares y Cnra.ballo. 
.loaquío Samper y Quevedo, con Maria 
Nemesia Velis y Cruz. 
Juan González Rodríguez, con María 
Pttig y Freiré. 
Luis Juan Sansa y de la Vega, con María 
de los Dolores Arango y Sola. 
D E F U N C I O N E S . 
BELÉN.—Quintina Estrada Céspedes, 44 
años, l íayamo, negra, San Isidro, 68. A. 
esclorosis. 
GüAOAiurE. — Fernando Domingo, 55 
años, Santiago de Cuba, blanco, San Nico-
lás. 21 y 23. I . aórtica. 
JESÚS WARI'A. —Láza ra Pérez y Mart ínez 
G dias, Habana, blanca, San Nicolás, I'J4. 
Debilidad. 
Gregorio García y López, 1 dia. Habana, 
blanco, Maloja, 15. Debilidad. 
Laurearía Acosta y Acosta, 3G años, Sgo. 
de las Vegas, mestiza, Tenerife,22 Tuber-
culosis. 
PILAR —Carlota Ramírez, 7 8 a ñ o s , A f r i -
ca, negra, San José 107. A. esclorosis. 
Faustina Mateos y E?tévez, 02 años, Ca-
narias, blanca, San Miguel, 11)5. Bronco 
pneu mpnfa. 
Victoria Delgado y Rivero, 37 dias, Ha-
bana, blanca, Zanja, 60. Enteritis. 
Mario García y García , 1 año, Habana, 
blanco, Arambnni , 38. Gastroenteritis. 
Fay Asíng, 08 años, Cbina, Zanja, 98 Te-
baísmo. 
CKRRO.—Victoria Sotolongo, 1 dia, Ha-
bana, blanca, Cádiz, n, 82. Debilidad con-
génitn. 
Catalina. Montalvo, 40 dias, Guarautas, 
negra, Lombillo, número 10. Hemorragia 
cerebral. 
Armando Marín y Delgado, 4 años, Ha-
bana, blanco, Ayuntamiento, número 10. 
Meningitis. 
Feliciano Sandoval, 79 año?, Africa, ne-
gro. Asilo do Desamparados. Arterio esclo-
rosis. 
Rosa Fernández Quintero, 43 años, Ma-
tanzas, blanca, Carmen, 6, en el Cerro. Ci-
rrosis hepát ica. 
María Perera Hernández , 21 años Ca-
narias, blanca, Concha, n, 8. Tuberculosis 
pulmonar. 
R E S U M E N 
Nacimientos mm ] \ 
Ma t r imon ios . . . . [ 5 
Defunciones *'*.'.'.* 10 
ANUNCIOS 
L A E L E G A N T E 
Esta sedería anuDCia A sus favorecedores (pe es-
tá efeetnando sn traslasióo á la callada de G iliaoo 
n. 64, y que el sobado 30 abrirá sus pnerUe al pú-
bl'co- C 1852 )a-2'J 3J-30 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano blanco 6 de color que sea fino 
en so servicio y con b í e n a s re íereDcias . Dragones 
HO. aKcs . 62 59 la-29 3d-39 
Fhses de casimir completos 
¡á $5! |¡á 84!! ¡ ¡ ^ m \ 
L A Z I L I A 
S U A K E S 4 5 . 
G A S P A R , 
Cónsul de los pobres, 
tenor de los ricos, 
vemle al precio de costo ropas, albaraí» de 
oro y pial» muebles, objeío de f a X í a í 
el. c^s de todas clases, eoadJcloües M 
>o cempre Vd, nada aules de euterarle 
de las colizarloues de 1,4 / ] u \ tu,trarse 
Vaya Vd. .1 SUAREZ 45 cuando (.«lera 
opas buena*, exceleulcs prendar v n neí 
bles sano- * ya verá enfin notable eco o 
suya realiza. "vmuio tnono-
6999 26-14 D 
D E T O D O I 
| X J K P O C Ó « 
D e B e i n e . 
Boy el verano en tu mejilla pura 
sus fulgores ostenta, 
y del invierno la estación obscura 
en tu pecho se asienta. 
Eso, alma de mi alma, no es eterno 
y un dia no lejano, 
en tu mejilla re inará el invierno 
y en tu pecho el verano! 
Cuando creemos amar á una persona su 
presencia es la que nos engaña; cuando a-
mamos verdaderamente, su ausencia ea la 
que nos lo asegura. 
* SingrCe. 
Y< m a s de huevo . 
So desleirán en un perol doce yemas do 
huevo, añadiendo seis onzas de azúcar fina 
en polvo seco y pasada por el tamiz, un 
poco de agua de azahar y una raspadura 
de limón bien molido; se mezcla todo y so 
pone á fuego lento hasta que se haya espe-
sado; se formarán con esta pasta pequeñas 
bolitas del grueso y forma de una yema da 
huevo, y se bañan con una libra de azúcar 
clarificada y preparada al punto de cara-
melo, poniéndolas después cada una en im 
palito. 
Hay otra manera de hacer estas yemas 
y es como sigue: * 
Se engrasan ligeramente ocho ó diea 
moldes pequeños; so lea pone un suelo de 
pasta quebrada üna ó recortes de hojal-
dres; dicho fondo debe ser delgado; dea-, 
pués se coloca en cada molde un trocito da 
manteca. 
8a ponen dos huevos en una cacerola, se 
agrega la capacidad de dos moldea de a-
zúcar á la vainilla, otro tanto de harina 
lo mismo do almendras mojadas con azú-
car y pasadas por tamiz; se trabaja la pasta 
durante dos minutos, ee deslíe con seis 
moldes de buena leche; con esta prepara-
ción se llenan los moldea, se colocan sobre 
una hoja de palastro y se tienen en un hor-
no suave dotante media hora; cinco minu-
tos antes de sacarlos se espolvorean coa 
azúcar á la vainilla, se dejan enfriar y se 
sirven. 
Do caballero piadoso dice á una nodriza: 
— ¿Cómo con este frío tan horrible lleva 
usted do paseo á ese niño con las piernas 
desnudas? 
— ¿Y (pió quiero usted qne sepa del frío 
esta criatura? No tiene más que año y me-
dio, 
C h a r a d a , 
Prima figura en dos verbos; 
dos cuarta de otro litúrgico; 
sacrificar significa 
y es de limitado curso; 
tres y cuarta un sustantivo 
que comprende á un tirapo á muchos, 
dos dos dos grande alboroto 
que recuerda lo moruno 
de las zambras y laa fiestas 
do los moros, y sus gustos. 
Total l lamarán al hombre 
que llegara siempre á punto 
á todas partea, merced 
á sus cuidadosos usos. 
J . M* T. 
Jeroff l l f ico c o m p r i m i d o . 





B o m b o . 
(Por Juan Cualquiera.) 
* 
Susti túvanse laa cruces por letras, da 
modo de formar en las líneas horizontal y 
verticalraeute lo siguiente: 
«•1 Consonante. 
2 En los peines y telares. 
3 Nombre de mujer% 
4 Idem idem. 
5 Vocal. 
C u a d r a d o , 
(Por J u a n L a n a s . ) 
,u * * * 
•I» ^ ^ * 
•I- ^ ^ * 
* ^ ^ ^ 
Sustituir laa cruces por letras, de rao-
do que en cada línea horizontal ó vortÍ3;ü-> 
mente so lea lo siguiente; 
1 En los jardines. 
2 El que no está cuerdo. 
3 Aves. 
4 En los jardines. 
I n t r í n g u l i s , 
(Por Juan Cualquiera.) 
Con est as cuatro consonan tea y cuatro 
vocales formar un nombro de varón. 
Solne lones . 
A la Charada anterior: 
A SOBARCAR. 
Al Jeroglifico anterior: 
FEDERICO. 
A la Cadeneta anterior: 
S A L 
A N A 
L A B O R 
O R O 
R O M A N 
A K A 
N A L O N 
O C A 
N A R D O 
D O N 
O N Z A S 
A S A 
S A B A S 
A R O 
S O L 
A l Rombo anterior: 
D 
P I E 
D I E G O 
E G E 
O 
A l Intríngulis anterior: 
"VIRGILIO. 
Han remitido soluciones: • 
Ei de Batabauó; G. de On; J . Q. E vas, 
M. T. Kio; Lelos Memoa y Ca; P. T :_Non^ . 
lipiertíjKslereolipiadel DIARIO DE LA m ú k . 
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